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LtS. pantalla de la patria
Nos sugiere estos comentarios la 
conver sación que tuvo Maura en la 
P*reside ncia con los reporteros ma­
drileño s al salir del GoD.se|» celebra­
do en e 1 histórico caserón de la Plaza 
de Orii ¿nte, donde unos reyes de pie­
dra ve a consumirse una casta que se 
dice d e origen divino ce>mo si no esr 
tuviese hecha del mismb barro que 
el méis miserable de los hombres.
He aquí las palabras de Maura: 
«En el C onsejo—dijo—me he lim i­
tado a liiacer un resúmen riel estádo 
de la poirtica exterior^ pu es de fá in­
terior lo CjTue hay está toi îo a lá vista.
«Yo real'mente siento ?ao poder ser 
más útil en informaciÓD/, pero ¡qué 
levam os a hacer!
«Después todo te jem os que fe­
licitarnos de clip. M,<j alegraría ayu­
darles en SiU labov, pero má j vale 
que no pued a haberlo, si otra cosa 
había de ser a’' costa del país.»
* *
He aquí di sfi^azado* con el más 
ruin disfraz,. eG miedo- 
Hay que cali ,ar por patriotismo;eso 
es en síntesis 1 o dicho por Maura.
Pero con el reciirso manido del 
patriotismo se tapaia los sucesos que 
el pueblo tiejne derecho, más que 
nadie, a coDiCcer. I 
Esta socorrida Hase, «hay que 
callar por patriotiíjimo», es de las 
más innjioraies que ' puede pronun­
ciar u/jQ goberaante,
Ca dalsip, el padre Feijóo, Larra, 
que tantí» y  tan buifino han escrito
acerca dé la patria y del patriotismo, | 
se indignarían si oyeran a un gober- | 
nante todo gesto, todo ademán, pero | 
hueco como una caña, mandar callar | 
a un pueblo del siglo XX y callar él | 
mismo en nombre del patriotismo, | 
poniendo como pantalla a la patria. |
¿Pero es que Maura, tan admirado | 
por la incultura bien trajeada, ha | 
leído a Cadalso? ¿Es que sabe Maura | 
que Cadalso inaugura el patriotismo I 
reflexivo? |
He aquí, señor Maura, una mués- | 
- tra de ese patr,iptismp reflexi^Oj, en- | 
contrada en las «Cartás Marruecas» 
de Cadalso (Carta XXXIV):
«Bien sé que para igualar nuestra 
patria con otras paciones es preciso 
cortar muchos ramos podridos de 
esté venerable tronco, ingerir otros 
nuevos y darle un fomento continuo; 
peto no por eso lo hémos de aserrar 
por medió, ni cortarle las raicés, ni 
menos me harás creer que para dar­
le su antiguo vigor es suficiente po­
nerle hojas postizas y frutos artifi­
ciales.»
Una de esas hojas postizas, que no 
llega siquiera a fruto artificial, del 
venerable tronco de la patria, es el 
señor Maura.
«¡Callad, en nombre de la patnaf», 
gritan los infinitos señores Maura 
que hay en España, y mientras, ellos 
ignoran qué cosa es la patria, y se 
dedican a buscar su propia exalta­
ción, en vez de buscar la utilidad 
común como Catón en Roma,
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Vida republicana
Comité Joca! de la Federación R&jpublicana
Perla presente convocatoria se ruega a 
los diputados y  exd.ípatados a Cortes y 
provinciales, coucejalés y exóonoejales del 
Ayuntamuento y preáídentes de clTouIob o 
centros republicanos, se sirvan concurrir hoy 
Viernes, día 20 de los corrientes, a las nue­
ve y modié. de la noche, ál Círculo Republi­
cano, San Juan de los Reyes número 1, para 
tratar de aijSuntos de urgencia y de bastante 
interés, por¡ lo .tuo se encarece la más ̂ pun­
tual aSisténijiá. '.
Centro Insi^'uctivo Obrero Republioano 
Federal del séptimo y b c ^ v o  distritos
Este Centro celebró ayer jL sesión ordina­
ria de segunda convocatocifi, resaltando ele­
gida la nueva Junta directiva en el orden 
BÍguiente;
Presidente: Don Anto/nio Serrano,
VÍO€
JElaiz.
Secretario l.°: Don iJosó González Olivero.
Secretario 2.®: Doñ/Antonio González Gar­
cía.
Tesorero: Don Eduardo Lójíbz Leal.
Contadoir: Don Julio íflánehez Jiménez,
Vocal l.°: Don Juan Pino Granados.
Vocal 2.*; Don Eafaef Millet Morillo.
Vocal 3,°: Don Eduardo Aragú Torres.
tOE
ioepresádsnte: Doxil Antonio Heradia
O ir á  a o la r a & ió n
Nuestro querido amigo y Qorreligip- 
nario don Ddego Mariiii Rodríguez, al 
mismo tienJipo que agradece las afec­
tuosas aliiéiones de El Faro y El P g- 
PULAJR, nos ruega que hagamos público 
que hace tiempo ádojító la' Resolución 
inquebrfpntable de no ir en candidatura 
paradip|o.tados provinciales y que esta 
resoluciión la mantiene d® modo irrevo­
cable.
TERROR EN CORDOBA •
Lo que se puede hacer 
bajo este régimen 
mauro-ciervista-borbó- 
nico-jesuítico
 ̂Véase lo que escribe ’ a nuestro que­
rido colega El Socialista el candidato 
quefuó por Córdoba de dicho partido 
en las pasadas elecciones, de diputados, 
don Francisco Azorín, que es un horh- 
bre dé carrera, ilustrado y culto.
Dice: '
«Lo que puede hacerse en España en 
pleno siglo X X . ' —
Estando unas actas protestadas, con 
la declaración de que ante el Supremo 
fee exhibirá la prueba de que los triun­
fantes las han obtenido
: estando um asunto subjudice^ 
se puede encarcelar o incomunicar al 
'elemónto de oposición, imposibilitán­
dole de recoger y  ordenar la prueba.
Se puede hacer esta detención sin ex­
plicación, justificación ni aclaración 
alguna.
Se puede sacarle de su casa estando 
enfermo, siempre que su estado no sea 
gravísimo (!), según el ju icio de dos mó­
dicos y. desdeñando ©1 dol
módico de cabecera. .
So puede encerrarle en una celda en 
compañía de tres homicidas. \
Se puede levantarle, sin previo aviso, 
a media noche y conducirle andando, 
de la cárcel a la estación,
Se puede embutirle en un vagón de 
tercera, y llenar la es­
tación de policía evitando
que nadie pueda acercarse a hablarle.
Se puede, al llegar a Albacete, al cabo 
de veinte horas, encontrarse con que
nos:
F rancisco A zorín»
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE - -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica. -
Cali ecida Bálsamo Oriental y uhDéhtici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY.
Teatro Vital Áza; ■
Hoy Viernes de moda.
Dos secciones a las 9 y 10 y 1[2 de la noche
LOS ÍAÑICOS DEL PILAR
Los Bríatores. t
 ̂ . AcQnte.cimieu.tQ' , , , .
Ruidoso éxito de la famosa estrella
La Argéntíhita
Notable artista. Predilecta de las. señoras. 
BUTACA, r5,0-G E N e r a l , 0‘25' ‘
'': './'V.'. : 4:
T  situado en, la Alameda de 
1  C^loslíaes, frénfé al Banco-. 
: : de España : í !
5 : Si local más ^íómodode Málaga. , :i . ' . •
 ̂ Sección desdé laíf cinco y media de la tarde ' á doce, y media de la noche : i ! * ,
' Hoy programa mégno y.seleeto.—EstreiJO de Ja snpergrandiosa, película de lorga dura­
ción titulada , . • .
El último de los Laurel
€om.úletaráú el programa el estreno «Pepito y su perro» y las de gran éxito «La vuel­
ta dfel náufrago» y «Las'desdichah de Hobustiana», (de mucha risa).
'F ^ r e o lo s :  <3^enei:»al, 0 * 1 5 ;  M e d i a ,  0 * 1  O
Notar—iil Lunes, estreno de la magnifica película de larga duración en cinco partes; 
«El NaúlaLha», premiada en el concurso cinecaMográfico de Madrid por la Asociación de 
escritoresyVrtistas. ,, • i • -j i  ̂ -u i  ̂ pOtra.—Pispnto, estreno do una grandiosa sene, la mejor conocida hasta el día, de la ía-
mósá ca^ Path é. ‘ * \
REPARE EL PUEBLO
Salón Novedades
CATEDRAL DE LAS VARIETÉS 
^ H oy  Viernes do moda. Salón peifiimado.  ̂
Dos extraordinarias secciones alas o y íl-j 
y 10 y 3f4 de ]a noche.
Gran éxito de
LOS MAASEN
Notables acróbatas anillistas 
Exito sorprendente de la
DAMAYANTI
Excelente bailarina clásica española 
Suceso colosal y extraordinario de
CARMEN FLORES
Arrogante y popular estrella dé varietés.
. ílepertorio nuevo de gran éxito,
BUTACA, 1‘50-PRÍilFEfiENClA, 075 
GENERAL,"Ó'20
está haciendo áf gobernador civil un 
vendedor de periódicos, librejos y pos­
tees, capaz de guardarse  ̂ sin explica­
ción, unos papeles escritos por el de­
tenido.
Se puede ón Albacete volver a encar­
celarle dos noches y un día, impidién­
dole siempre enviar telegramas al Tri­
bunal Supremo, como R íos ministros'y 
a la prensa.'
Se puede dar promesa de
•qqe al ser deportado a pueblo descono­
cido podría usar carruaje, y se puede, al 
Uegarla hora, obligarle a salir andan­
do y esposado.
Se puede llevarle conducido de un 
pueblo a.otro, ocultando el de destino y 
enviar a las autoridades del tránsito 
una documentación y unas espe­
ciales órdenes secretas por distinto con- 
ductó. ¡Y tales órdenes, que los alcaldes 
han podido negarse a cumplirlas por 
repugnar a su conciencia!
Se puede dejaría en libertad sin 
darle tampoco explicación ni excusa 
alguna. —
Todo eso y  más ha podido hacerse 
oonun ciudadano como yo, que ha me­
recido la confianza del Estado en un 
empleor’que la merece de sus conciuda­
danos al vivir de una profesión noble 
ejercida públicamente; que ostenta un 
cargo d© elección popular, representan­
do ala ciudad de Córdoba en su AyUn^ 
tamiento; que acaba de obtener 8.016 
votos de otros tantos ciudadanos . cor­
dobeses que le refrendan su estima y 
consideración proponiéndole para que 
les represente en el Parlamento espa­
ñol.
¡Pues si esto se ha hecho conmigo, 
qué no se hará, qué no se habrá hecho 
con los dos millares de conciudadanos 
cordóbesés, tan honrados como yo, qui­
zá menos significados, que en estos 
dias están trasegando d© unas cárceles 
a otras, de unas en otras pecadoras íná-
Goicoechea en ridiculo
Las planchas del ministro 
dé la Gobernación
p os equivocaciones formidables del 
niihistro déla (Gobernación, dieroií íiáo- 
tivo a los sarcasmos de cuantos león la 
prensa, que hizo donosos relatos de lo 
sucedido. “
El otro día hubo Consejo de minis­
tros en Palacio. A l terminar, donA l- 
f<^Sd detuvo un momento al ministro 
de la Gobernación. Sonriente, el monar­
ca le dijo:
—Estoy encantado, satisfecho, pues 
me complace tu intervención para re­
solver los conflictos obreros.
A l ministro se le enrojeció hasta ía 
cabellera. Sus compañeros no pudieron 
reprimir una sonrisa ante la sátira del 
monarca,
En Gobernación, sin duda, están en 
pleno equívoco de... equívocos.
Madrid está durante estos días rién­
dose del ministro, pero el ministro no 
dimite.
Goicoechea ha resultado una verda­
dera castaña.
¡Y Maura que creyó haber hecho una 
gran adquisición con el socialista re­
negado! 
mssé̂ ssBoaim
Ocurre con Ja palabra política lo (que ocú? 
rrió a la palabra «l)árbâ o>̂ ; que sis^Bjficahdó 
áencillameiite «extranjero», tales fiierÓTiTóS’ j 
desmanes y lós cfírííetves oometidos por | 
aquellos salvajes del . sigíó V  que, «bárba- 1 
regí», perdió la denomiriaeiüu primitiva para j 
significar todo el salvajismo de <j;iie es capaz i 
una horda, desenfrenada.; j |
Así ocurre, a la «política». Va no es «políti* | 
oa» el arte, del buen gobierno; nada de signi- | 
fíoár admistraoión, sociología; legislación, | 
etcétera. La palabra que significan jo más ne- | 
césariOj lo más útil y lo más delicado a toda | 
sociedad;, por arte de los malos españoles, de 
Jos españoles incúltps y maíva<^  ̂ que haii 
mé'dfado ai ampáró del pÓd'eT; hóy ¿política» 
viene a sfer sinóninio de «embupé»,’d.0 «ruiii. 
dad», de «perfidia», de «̂ ^̂  de algo
peor que riuestra p.íumá: se , résiíjle a estam­
par. ' ’ .................
Y  si no, veamos: examinemos uno de Tĉ í; 
múltiples problema españoles' impórtarit'eá  ̂
inaplazables censuetudinarianíente abandol 
nado por nuestros políticos. Desentrañemos 
un poco el problema de la éñséñánzá españo­
la, y ¡oh, íjuáuto hiede y qué de náuseas pro­
duce! Se ha legislado a granel, dictándose 
por centenas las disposiciones, unas plagia­
das, un poco buenas, y que por serlo caen en 
olvido inmediatamente de ser promulgadas, 
por sus mismos autores; otras funestas, pues­
tas como para hacer obra negativa. Todavía 
hoy no se ha cumplido la ley dé Moyano de 
1857 en aquello que ©s benéfico a la ense­
ñanza y al maestro.
¿Qué nos importa, dirán nuestros políti­
cos, la enseñanza, pública? ¿Qué no.s importa 
que ésta sea defioiante si para nuestros hijos 
la tenemos buena en el extranjero? Es un" 
método eficaz para demostrar el patriotismo 
dé los que a todas horas lo invocan.
Nuestros políteos. han procurado tener un 
ejército bien retribuido.; Actualmente han 
reformado ias plantillas de los Ouerpos de 
Correos, Telégafos, Hacienda, etc, por de­
cretos sin esperar a que las Cortes deoidie- 
rah. Ésclaro: estos Cuerpos, como el ejército, 
son organismos que sostienen el tinglado del 
régimen y pueden, eá̂ , un momento dado, 
crear al Gobierne un oĵ n!|Ucto. Los maestros, 
que también son faUoidnarios del Estado, 
son una exc^pciór|Í{LaS'fiuperiosas,necesida- ¡ 
dea del estómago hace quo estos parias espa­
ñoles acudan diáriamentp a los- poderes pú- 
blicosen démandá de pan , do iostioia, de oa- 
ridaá, ¡cómo, ai ng! SÍ maestro español eo- I 
bra hoy menos que un pgr|0ro, la piitad que ; 
un bracero del car^po; bl!íté]̂ cio que mo em­
pleado de Ogrreos.  ̂Al, nfeqi^ro español aún 
' sele adeudan los !m efe  Diciembre del
año anterior y AbriÍ<|oí^te, de la clase',
de adultos. ¡Sohitqj manera  ̂4® ■ preparar el ;■ 
porvenir dé España,! ¡Yaya ún modo de ©n- | 
tender el pa,triotismo!
Hay quip hablar claro; es necesario formar 
una cruzada de maestros que se convierta en ' 
avalancha deprédiéadores^ dq la buena cau­
sa; urge qué se doninestre por to^o ©I Magis­
terio que no debe resignarle a niorir por la 
inepcia ylairuin4ad de nuisfetros .políticos y 
cómo mienten un patriotismo que nunca, 
nunca sintieron. b ^
Vayamos al pueblo y áigámóajo cómo mué- 
ren’los niños en escuelas malsanas;' cómo se 
deforman las criaturas en mueblajes tan 
ruines como los que los consienten, cómo 
siente hambre de pan y de prestigio el forja­
dor de futuras generaciones.
Digamos al pueblo que la enseñanza.68 la 
sempiterna cenicienta en España, 'mientráfe 
es la niña mimada de todas Irs naciones cul­
tas y de las que no siéndolo aspiran a la ele­
varse. Yéase el reciente, ejemplo de Austria 
en su nqevo régimen rjepublioanp.
«Los maestros dê êscuela, parias del anti­
guo régimen, han pasado a ser rápidamente 
los servicios del Estado que de mayores con­
sideraciones gozan y el maestro del pueblo 
más remoto tiene el salario do TRES MIL 
GORONAS AL MES.»
¡Tres mil pesetas al mes los maestros aus­
tríacos! El maestro austríaco cobra ew un 7nes 
más del doble de lo que cobra en un año el 
maestro español!
Y mientras tanto, que responda el minis­
tro de Instrucción a las denaandas dol Ma­
gisterio con esperas, aplazamientos y exousas. 
Así se hace patria, convirtiendo apuí en pa­
rias a los que de mayor consideración go^an 
en el resto de Europa.
¡Maestros españolea! Esperar más es cobar­
día. A formar una cruzada de verdaderos pa­
triotas. Seamos políticos y arrojemos a esos 
mercaderes de la política, que después de 
descuartizar el territorio español, se empe­
ñan en arruinarlo, haciendo labor negativa, 
agraviando los más sagrados intereses de la 
cultura y de la civiiizáoión.
Las personas dignas se rebelan siempre 




¡ Con mucho gusto publi^J^mos la mguiente 
carta, tanto más cuando se ti'^ta de haoer j us- 
ticia a un gremio que, por lo 0*̂ ® fô *̂
ma en Granada una, honrosa ex;o6pfdón;
«Granada 17 de Junio de 1911).
Señor Don José Gintv.'Ji a.
Muy Señor nuestro; En nombre dó.í Comi­
té déla Federación Obrera de efíta 
cia, mego a usted la publicación de esi as li­
neas, en rectificación a un extremo del 
ouló «¿Qué hacemos?» publicado el Domiov^o 
p. p. en el diario de su digna dirección, ooÎ  
lo cual quedará en ol lugar que le correspon­
de un gremio adherido a esta Federación, 
cosa que es de jásticia, y que motivárá una 
véz más nuestra adhesión y agradeci­
miento ¿E l POPULAR.
Se dice en el artículo indicado, y que fir­
ma don Rafael Manín Tornero, que para el 
triunfo de nuestro querido candidato don 
Forhando de los Ríos, fuerOu «inútiles las. 
brávatas de los consumeros y demás • gente 
asalariada qüo trató de impedir la elección,» 
y a estio hay giie hacer, por nuestra parte, la 
siguiente aclaración; de los individuos que 
integran ese organismo, siempre ha habido 
que tener para ellos acres censuras, tanto én
Granada cómo en lás demás poblaciones de 
España, pero en nuestra capital, y desde ha­
ce próximamente un año, 88 constituyeron 
en gremio, 0 ingresaron en la Oasa dól Pue­
blo y posteriormente eii la Federación, dan­
do en todos los 0?«os én, que como gremio 
ha aotuado„la sensación de un gran civismo 
y espíritu de solidaridad con todos los mo­
vimientos del proletariado. En el mes de 
Fohrero se verificó, organizada por la Casa 
del Pueblo, nna gran manifestación de pro­
testa contra el caciquismo y el Impuesto de 
Consumos, y en ella formaron parte todos 
los consumeros francos de servicio, y una  ̂
vez terminada la manifestación volvieron a | 
‘ ocupar sus puestos en aquello coptra lo qnO ? 
habían protestado, cou lo cual so hicieron \ 
una dií las notas más simpáticas de aquel 5 
Ufeto. Ahora, en las eleccipnes de diputados ¡ 
,a Góri®.®» ñan luchado con denuedo en favor f 
de la canió'idatura socialista, que ha obtenido f 
(1 triunfen tan completo que todos conocen, ¿ 
y que llev. a al Parlamento al Presidente de
la Federación Obrera, don Fernando dolos I nauto. (Eldelirio).
vara, y acudiendo José al quite, galleando Y 
remata, colocando la montera al bicho,
(Oles).
Eí tercio está muy an.imado, y el bi-ebo SO 
alegra. 1
El público pido que paree Joselito y éste 
ecosde.
Después de una gran pr.''paración, coloca 
un par desigual, otto al cambio superior y 
otro de frente.
Citando desde el estribo deja medio y re­
pite la suerte con un buen par de frente. > .
Se provee de los avíos toricidas; y ponién­
dose de rodillas da un gran pase, ai que si­
guen otros dos muy superiores, y dos de mo­
linete magistrales, todo esto, entr^ loS pito­
nes,
Derrochando arte, saber, valentía e inte­
ligencia; sigue mulétOEítido cogido a los pi­
tones, .
(El público puesto de pié ovaciona ál dies­
tro,) . _
, La fapnaha .sido monumental y emocio-
Ríos. I
Gracias n lil, señor Cintora, por este favor, i 
y en esperi'{ de'poder serle útil queda su  ̂
afeotísimoy s. s.,q. e. ,s. m„ por el Comité de f 
,1a Federa ción, ©1 Secretario, Eduardo, Se- | 
rrano,  ̂ ‘
Atiza media estocada haciendo rodar al 
bicho como una pelota. El reonerdo de su 
primer toro nóS lo ha héeño desaparecer.
' La ovación es estruenaó5^i concQ4é 
lás dos orejaá y el rabo.
la  l a l a p e t a
L A DEL
Seis toros del marqués de Guadalest para 
JOSELITO, LARITA Y SANGHB2 MEJÍáS
■asBwpa
, La mañana se ha presentado con, nubes y 
su correspondiente «chapanún», perp a la 
hora do. empi?zar la corrida hay un sol es- 
plenderoso, digno de la festividad del día, 
el más grande del año.
La plaza aparece con un lleno extraordi- 
dario, al que contribuyeron principalmente 
las incomparables mnjeres de esta tierra; 
aquí una rubia, allí una morena, más allá 
una trigueña; , no sabemos dónde echar la 
yista a,nto tanta hermosura.
Todos los palcos ocupados, en las gradas y 
en los pasillos están muchas personas de pie.
A la hora en punto ocupó el sitial de la 
presidencia el joven oficial de este Gobierno 
civil, don Fernando Tallón
Aparecen las cuadrillas, que son recibidas 
con aplausos.
Suena el clarín y salta a la arena el
Primero
«Carabino», negro, marcado coU el nqmero 
77, y es grande y recogido de cuernos y con 
unas señales grandes de buey.
Joselito lo recibe con un par de verónicas 
que no'lláman la atención.
El bicho se acerca al reSerya, recibiendo 
un halago a cambio de una caída y estando 
Gallito al quita.
Farnesio suelta un buen puyazo y  Larita 
oye palmas ^  háóey el: quR^̂  ’
Tres varas más de Pinto, haciendo los 
quites los tres matadoras; Sánchez Mejías 
reóprta con dos véróñibas superiores y Jose­
lito remata,la suerte dándole con la mano al 
hocico del 4e Guadalest.
Cuco y Cantimplas banderillean ai mora­
cho, aquél coloca dos buenos pares y su cole­
ga otro también bueno.
Jesélito, que viste de riguroso luto, des­
pués de los saludos de rúbrica, se dirige a'su 
enemigo y da, un pase ayudado por bajo, dos 
por la derecha, otro más, ayudado y .sufre un 
desarme. ' • . ■
Se observa que le ha tomado aseo al torOí, 
sin saber por qué, pues el animal sólo tiene 
que es manso, pero sin intenciones:
De varios pases más y cambia al toro del 
lugar donde estaba.
Entra a matar y no a le ley, y larga un 
pinchazo.
(Pitos), ‘
Vuelve a herir y ababa de nn golletazo.
(Bronca general).
Segundo
«Dibujado», número 127, negro, entrepe- 
lao y más pequ ño que ol anterior.
Larita trata de recogerlo, pero no lo consi­
gne.
El bicho se acerca por tres veces a los pi­
queros, recibiendo tres puyazos, por dos caí­
das que sufre el reserva.
Joselito hace un gran quite y oye palmas.
,E1 bicho también presenta algo de mance- 
dumbre.
El diestro malagueño coje los palitroques, 
cita y cambia en falso, dejando un buen par 
alcuárteo. .
Sigue Bonifa con medio par, Perdigón con 
uno y repite aquél con otro.
Al toro se le ha caído una pezuña, y du­
rante un buen ratono deja de cojear.
Larita,que luce temo de verde y oro, brin­
da por partida doble.
Conocido por «Estanquero», nú.íneroí 16*. 
negro y grande.,
Sale con más valooidad que un H. P- 
Larita lo, veroniquea bien y pierde efl Cá- 
pote, ■ .
(Aún. continúa la ovación a Gallito). 
Higuerd moj;i úna ves!,' a cambio de un.a 
éáida, y 'Zurito Chico dos veces, con siui co- 
rréspondientes vuelcos.
Mejí̂ as hace un gran quito y escucha pal- 
inas. ,Ell muchacho está muy trabajador. 
i Hi;guero intenta poner otra vara y el toro 
 ̂ lo Lace dar un costalazo, haciendo el quito 
’ José ..
I Matías vuelve a banderillear, y al hacer
ji Un cambio en falso, se salva rñ.U^groaamentíi
r'nn lo r  . i.  ̂ fio Irs garras del bicho, por loopl"*rinwo queCon la muleta realiza una mena, cou arte- ««jl/ t - t i. ^
y valor, sobresaliendo dos pases por derecho.. | gnaoio a ine er e capo e.
Kl m.!aguefio e n ta p o  :bien' pincha en. í  coloca.V"  - par doble, y solamente consigue la mitad,
lahueso. Repite con naeáia estocada bien soñac- lada y al movimiento del tOro el estoque sriú. 
taa la barrera, '
Otro pinchazo hondo y repite con me/áa 
bueña. ■ * . ,
Con una banderilla saca el ó.stoque; se pro­
vee de la puntilla,-golpea una vez, al t/jro y 
éste se acuesta rematándola el puntóle ro.
(Palmas).
Tercero
Marcado con el’ número 58, es ÓOnocido 
por «Hocicón», pegro mulato, gnauftlé y ge 
parece a sus hermanos en ío dq manso.
Sánchez Meflás saluda a , «Hocicóu»^ con 
cuatro verónicas estupendas, ciñétndoae.
El morucho recibe uu refilonazo de un va­
rilarguero, acudiendo Mejías con oportu,ni- 
dad, al quite.
OuatfOiVecesse driapíuai; por Ceniza, a 
cambio ¡de una, prida; ;1ac;odiendo Joselito, 
quien se lleva al bioho, y hace monerías 
con él. ; ; .  ̂ .■ í;-;
Hay un pequeño-incidente' entre' los de 
aúpa, porque Veneno quiere picar, y no le 
deja so compañero. „ ^
A petición ..dél público,"* I¿nácid coge' los 
garapullos, colocando uno de frente supe­
rior; otro muy bueno al Filo de l^s tablas y 
otro al cuarteo, ínonumentál y muy artís­
tico.
Por último coloca par y medio de dentro 
a fuera, superiorísimo
Mejías, que luce traje de grana y orrŷ  des­
pués de brindar, pomieúza su faena de mu­
leta, con un pase colosal, sentado %n el es­
tribo; sigue con dos de pecho, superiores, 
demostrando mucha-valentía.
Continua dando más pasea y uno muy su­
perior, a dos dedos de los pitones, sufriQndo 
un desarme,
A la hora de la verdad; deja un pinchazo 
bien señalado.
Muletea y después de tres molinetes supe­
riores, deja media estocada delanterilla.
Sigqen varios pases de rodillas y arrea 
una estocada algo tendenciosa..
Hace un intento de descabello; y el animal 
se acuesta, muriendo a manos del puntillero,
(Palmas).
(El público pide la oreja y el presidente 
se la concede).
Ciiarlo
También es pequeño, atiende por «Mente- 
rillo», señalado con el número 2, negro y 
corniabierto.
De salida arremete contra un caballo, al 
que derriba; todo en precipitada carrera.
El fenómeno quiere pasar a «Monterillo» 
pero éste se le va, saltando por el ocho y po­
niendo en precipitada luga a un guardia de 
seguridád.
Cuando el toro está otra vez en el ruedo, 
joselito consigue pasarlo cou varios lances.
Hignero moja una vez, y José hace el qui­
te, terminando con un»íl^grga'afarolada.
Carriles halaga por dos veces al comúpe- 
to, haciendo los quites Larita- y Mejías, éste 
superiormente y de rodillas.
Completa el tercio Carriles con nna buena
Cierra el tercio Perdigón con uno a 
media vuelta.
Larita brinda al palco del Círculo Mala­
gueño; comenzando su faena de muleta en­
tre los pitones, con buenos pases, sobresalien­
do uno de pecho de f̂orma magistral.
Sigue coii más telonazos, intercalando pa­
ses de rodillas y de pecho, que asustan, de­
rrochando valentía.
José y Mejías están muy bien colocados, y 
no pierden de vista a Matías,
Sin estar el toro en suerte pincha una vez, 
repitiendo la suerte y saliendo rebotado.
Otro pinchazo bien señalado y media 
buena. .
Ooje la puntilla y al primer intento,, el tOf 
ro se echa y muere a manos del cachetero,
. (Palmas).
Sexto
«Jarabito», marcado con el número 62, 
negro, bragao y  grande.
Sale con más-velocidad que un expreso.
Mejías lo saluda con unas verónicas colo-
Wles,
- A-Cépta el morucho una vara del reserva y 
ál hacer el quite Mejías, lo recorta de rodi- 
fi^Sj de forma snperier.
(Palmas).
Veüeno deja dos buenas varas por una 
caída, acudiendo muy bien Mejías y Larita, 
que torean al alimón.
Interviene también Gallito, y los tres dies­
tros juguetean con «Garabito», terminando 
la suerte Larita y José agarrados a los pito­
nes y Mejías se tiende en la arena dolante 
del de Guadalest.
El público se entusiasma.
Mejías ooje las banderillas y  se ks ofrece 
a sus colegas.
Los matadores hacen ' filigranas jugando 
con el animal, al que «atontolan» dé tal ma­
nera que acaba por caerse al suelo; y Ibs 
diestros agarrados a los pitobeS.
Una faena artística y ijonita.
Mejías deja Un buen* par a toro paradlo; si­
gue Laritá con otro ál cambio.
Joselito sentado desde él estribo, cita al 
bicho y coloca un magnífico par, ^
Mejías pide permiso y a dos metros de la 
cabeza del toro, deja un soberbio par de den­
tro a fuerá. •
El toro está completamente hecho polvo. •
Ignacio comienza su faena de muleta con 
un pase superior de rodillas, resultando en­
ganchado, pero ileso.
Continúa su faena, con varios pases supe- 
riorísimos, cambiándose la maleta por la es­
palda. ,
Entra a matar para un pinchazo, al qué 
siguen varios pases y otro pinchazo.
El toro, que ya no puede con su* alma, se 
acuesta, y como no puede levantarse, ter­
mina á manos del puntillero.
Resumen
La corrida de ayer ha sido buena.
Los toros, los tres últimos dieron más jue­
go, pues todos eran mansos, aunque sin in­
tenciones.
Joselito, cuando quiere no hay quien lie-
íj,' * . ' , <'■' N'7‘r'f , 'í'i f •'... f  5̂‘ ’ * i í- . Vi" (tv- '''*'V?íi! .’f j  DI \
C O iP Í lS m ^ íE : SEGUROS
Tiene el hoiiot dé poñei'-©ñ-ctonpcimie^ del público én' géñeral y do sus 
asegurados en particnlaiV^ué bá, sidá nopabrado Subdirector do la misina ©rf ésta j 
provincia, don Em ilio Mái-mol Martín, dom iciliado‘^ovisioñalm onta en e l H otel ¡j 
Niza, Marqués de Larios, núrneró 2, al que deberán'diri^irsé para'tédos.los asu u -1 
tos re]acionados/con dicha ¡Gómpañia.
, t S T .i .o - - is t r 'í
Ltnnff menguante el 21 las 5 3^
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gue a él, como lo demostró én la gran faena < í 
que kizo en el cuarto toro. ■ ,
Larita, valiente y con deseos de agradar a 
su paisanos;
Sáñcllez Mejias, que debdtó; ayer como ma* 
fedoi  ̂en esta plaza, nos; ha gnstadQ  ̂piuĉ hp, 
maneja él capoté muy Bien, es qn gran ban̂  
derillero, y no le tiene miedo a Tos toros,
. Con el estoquo ti©n©:.Qqq,vstdlqstr^  ̂ -al­
go más.
Ticando, Veneno y>Ceuiaa,y con los-palos 
Caco, Blanquet y Cantimplas. - .
La pre-3Ídencia mu'y bien,
,,,, Lo mejor de la tarde, el mujerío.
R. B amis DE Silva .
EL CORPUS
No quedafl.ahi las dificultados para el pár 
blico; en loa muelles de pequeña Velocidad 
haydías ©a que éb público que, debido 
a la.eqonomía de personal para la carga y 
désoarga,no se le pesan isas mercancías en él 
día y, por consecuencia, los talones resgnar* 
dos son entregados al siguiente día de pre­
sentadas las meroancias en los muelles.
’ Güu las «^dm(Emws d© llegadas tambióp 
en pequeña velocidad son inuiim©rabies los 
talones qué deispiiós de despachados’y paga­
do su impórtese encuentran los consignata­
rios oon que no están desCafgadáS' sü|f íáer- 
cauüiasj .cuy á operación tarda en ha cerse buen 
numero de dtas después de despachadas, con 
gran perj uioio doi público.
S.üiaana 25,~.Vmrnes. ’
canteé de hoy.--'Santn FÍQrédtmm 
Santos de mañana.—-San Luís' Gonzaga, 
Jubilop pata hoy .—En l'a Cátedi?ál.r; / )
' Para mañana,.—En ídem. r G ;)j: •
GRAN NOVEOAC EN PASTELES °  
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ g
^  Espijcerías, núnietio 6
r«




' u n i ó ñ ': é s p 'a n v l "a ' ' ‘
D® FÁLHIC^» DS ÁB01ÍOS» Í ^  P50DU0T0S Q’̂ ÍMICOB Y'DBlĵ SÜPfllBFOSFATOB
Gapítai Saciar 8ntérám9sit0 desembols^uo; I0.&ÚO1O0O de francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPEREOSPATOS, EXIJA LA MARCA
Momentos hay todoS ÍOs#áB eh iá élstaoióri
de Málaga que.oasi tododl'p^tsooái 'd'éitra-
El mal oarte que ofreciera la nooh¿ I está dedieaSe 6«lo J
precedente a la  íbstividad dé ayer eí | exportación do! pesoado, *
aparaté atiDóSférico, hacia bam intar j ■ ' '
qiie día tan señalado y 'd é  iés'que ropH ! «i paso pordos patioé se hace inoles* « j  i i .  *u. ■ i- w i . .  a.
lo  áeMiieétra la :más I pei’iudiciai por la enorme cantidadde | tónm^^^
La iSaía de Gobierno de la Áudien&ia | 
torial de Granada, ha nombrado fiscales mu- 
úicipátés dú'ilíhaúHiá '̂© 
la Frontera, respectivamente, a don Miguel 
del Pino Vargas y don Manuel Vergara 
Vvddivia*-' ’■ ' '! rr,.
:¡\fV
Dejad dn ádtóinistrat Aceité. dé'Mg^'do de i | 
íjsékláó, 4úe l(?!í enferrúos y los niños absor* 
Véíi giompre oon íeb’%nanoí.a y   ̂‘
ga poique nq lodigiér'én. Éeemílksftdlo pdf I 1 
el VINOPÉ GíilABB, qúe se enétientra en 11 
todas las.btiénáS faiunadiás;. a,‘9¡rádable al pa* | 
ladaf. más activo, facilita la formación de I 
los huesos én los niños de’ érecimiehto deüí* I
J .LA MEiORi;. -.v'.,.; • í, . , L
FábriOBt m odél^ tm VALENGíA, á.!CAHTE, ’ SE V !ltU  r  m AU Q Á
Capacidad de prodüccíóf^.anual:lb6.00ft.0C0 dé kiíográmbs de supeiHfosfátc^x
_________ c_c\Í_________ ..r__r_j._ _jL lawlo O» tí, TTMÜ/tinAxomprad do prefej;©?;encía el Superfolfato especial de. I61XS, ?io 4é 1̂  UnijSñ E8paftblA;|)| 
dé Fábricas de Abónos, apperiór^a los Supérfosíato^s
SERVICIOS COMERCIALES E INFORMÉ: ALCAUA, 73,-ri'^ADRlD , 
APARTADO POSTAL 69P
inoft
TELÉfOi^e S. i.368 1
-insKSajV::MPW-
■x,LU
gruesa de las campanas de- la catedral' ¡ Polvo de mineralj carbón y básnrás que I
r u '" e s t e  ?«rfal|a'4sUh.pte,-,
bellas mujeres. §uénosé bStíê uivéa;
Por la mañana, ur'’ '̂ 1
iba a salir la ^ cuando
to, pero * x'*-’?éésiqn,llovro umpoquH 
„ -í*s nubes dejaron ©1 paso Uqro 
V vl**H*P.. i’©y} ofreciendo Ja?,.',q^és xíel 
itiüerário el animado asjifecto dé cos­
tumbre. ■ ■ '
N oliay  para qtiú consignar‘'ó'ué la 
nota mas brillante de lá fiésta poptiláf
correspondió a la ínujér, ‘
Todo e,sté sé'puedó' ver, Uñá inspoooiÓn 
oportunacoGlproba’ría la verdad de loque' 
decimosí Abrigamos la esperanza de ser 
atorídidOSjcOnfiáñdo en la rectitud y j uátioiá 
conque el Séfiór direosor atiéndé todos los 
asuntos para éf bien d é ’t'Ódbsi dél púMicó y 
de la propia Dómipáñía. * - >
e !ai?ííel  ̂MAúÍn TbíaNM -‘
_ Viéndolas con esos vestidoBv-crti!®'éii el arn'̂ "̂ —íi ... -•M áétfamiSan de
za‘ deSam o™ °’’ '^K® T KmtUe-a, aeoiamo . (jQ„,g Igs .herinsnos A l t »
en la.anemia, en la tubereulpsia, eíi -.las reu* 
BiRtismos,̂  Ssijíu?© la marca,. A. GTBAED
S F»irí». ■ -   ̂ ; ’ , : ■ ■
Carpinteria Micá-
SE CONSIGUE U S A Ü Q 0 4 C  
AGUA tRIUNFAL R O G S lS ÍV i
; Gura'0.1 estómago p íntestiaioíii .0I Kiísii -| 
í Fisto oaacal de Sai» de Carlos. . I
. La Única yeNad pará haoGÍ'dssaparecar las, cana» ' .
Sé ¿.‘̂ rantiza no contener uitrato de plata,ni süstanda alguna nociva para la'saiud|l 
■ ' No mancha el cutis ni la ropa. ,. . ‘ ' f ........ .
Précíp: Cinco pesetas el irasco
Dé venta en todaq las buenas PERFíUM^R-tA^ y CAlVÍISÉBÍAí^.
j i T .
Santiago Díaz Rodriguez.iPiiT, 
L idnede la Victoria S.-r-Málaga
A legre», ¡ale- 
-.monos de h a b # m tid o !
Todas k s  ttíújerés ’bdnítds' dê ^M
ga, estaban ©n las calles y  balcones;
La ¡procesión efectuóse confoim e al 
ritual acostumbrado^ y  en la  prosidéu- 
cia iban las autoridades civiles y 
tarcB. , .■
lupino,, espe- 
almenteen la calle jijarqués de 
^ arios> déscuoriéndose el público r'es-
enseña, gló-
riPsa <1© la patria. " ’ '
iost khe témíañ dUe íás 
oiT. 'que aún continuaban
1 ^ 1  '^®^^^-ii’ar a Joselito Ma»*
fe a e r a r io l  I
cuando s e -To r.rv,.,-í '.aproximó la hora de, empezar 
neno>' ^ picqba más, que « V f-
Cuesto Fsfitisá
MÁRTIREa mim. 27.^MÁLAGA ,,
|íCHOC¿LATE ELABGRABO A BR^ZO
stacasa'
I pTOBADLOy O S , GONVENCERÉIS: í
Tras larga'y penosa dolencia, ha.fa­
llecido en la vecina ciudad de Véíez 
Málaga, la distinguida señora viuda de 
H errá is  4oá«rí'Ad©l#‘̂ ^  
madre de nuestro amigo y  corrélígio 
nario don Rafael Heisráiz Téscano.
Á JiiW. A'1--«-sv í■-'wñv- A » X.;
‘'Ü I - V Á S , ,  ‘ ■
. . . l . K S S P A . , ,
m sm m .
... ,
. |e gr|ngé^íOii a| êcfó 
por ió '4ueTá ^sihle-pÚf diaa ha cáusá- 
do dolorqsa irqpresión.
 ̂A l aót¿; del^épélio deéu cadáver yej 
riñeado en dicha población, cóncurrió 
una numerosa representación de todos 
los elernentos SQciáleé^
A  lá íhñiilia doliente y en especial a 
nuestro querido amigo don p®"
rráiz Toscáno, éxpfesaniqs la participa­
ción que tomamos en su justo dolor.
' ■ O S 'O ;, "i ’-ESfiioS’
Para pedidos: Soéíedad’ Financiera y Miuera, Oarl(^s i^ éS , ,^§|^j^p 
fonó  ̂ 526 y éñ todos los álmaéénes de maferiájes ty'ferretén
■ DEP&SITOi'En'íla- P l i : a  í ^ f é á i É f  ''
Teléfonr^
DasB ómvaw
„ ,A  la Plaza! Y , a las cinco de lá tarde | 
Apareció eT taurino circo to-tálmente  ̂
lleno. . V




^Por k  noche, la notable, ,Handa mur 
nicipal inauguró los ácostumbrados 
•conciertos en elpaseq de la Alápisda, 
iuterprotando escógidáS .piez-as de su 
repertorio.
> Las secciones de tarde y  npchefueiron; 
ok os  tantos llenos, opsechando todos
íóskrtistaa grajfides aplausos en partí-
Conyocátoriá de aspirantes para cjibrlr, méóiatÜ  ̂ l  
exámen, plazas de auxiliares de Ófíciha " |
La Compañía dé los Ferrocarriles .Andalú- f 
oes celebrará exámenes, en el mes d© Jnĵ io  ̂
próximó', para oqbrír plazas de apáfiliárés''"én | 
•sus Oficinas Centrales dé esta capital. ' ¿
Los aspirantes que deseen tomar párté éh f 
dichos exámenes deberán entregar persoriái- I 
, mente sus solicitudes eñ la Secretaría dé'í̂ lá 
Direocióá dé esta Jompañia, ©n día lábbk* 
;bléy de'lO á T2 de la mañana, aiítes de^ti- 
mero de Julio próximo siendo condición in-
ÓoIc.-AxjL'fca:®» c i t a s ' •
S E R V I C IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO r o d r íg u e z
Alansda SlS Tefáfonq núm. 174 i
Güuáe ás Arauda Í0 | i2
(anta» Jábonero)
j IbJ li .fi ,ili I i L Ij O . ii'il b'A I
B 1 público que diariametito tiené que yi-
cukr«LaArgentinita>>.quesígu©sÍ0ñ- 
do lá ártiéta qué más" simpatías cuenta |Aisp©nsablé paira ser admitidos a examiáár-- i  
eniiBoáiaga. ’ a I se el que hayan, cumplido 16 años déédadY
Salón líb.Védádés | ant©a del.°deEnerod0l9Í9, ydeque,‘ poiY >
Lo mismo ocurrió en Novedades; dos l -ok^ parte, en 31 de Diciembre próximo úo / 
secciones, dos lléños. ’ | ’ hayan cumplido aun lo's 25. Para com pro^ { 
Carreen Plores, obtuvo otro puevo | esté extfépió, cada sólióitnd deberá ve^ir ? 
éx ito .: , , , I acorupáñád'á'dé la partida dé náoimiénto 4©1 f
Los dekás artistas, fUéróh tómbién l'^Qgigtrocivil. - - 1 |
ÁLiARGÓN HERMANO!
OR. DAVILA Múia. 2 1- (AN TES C U A R TE LE S!
M Á L A G A
Constrúctorés Híécántcos
r>
Hitar la estación de los Ferrocariih s a'fi dan­
ces para hacer los despachos dé llegadas y 
Salidas de sus mercanoias,’ tropieza coa'mií 
y  aiil dificultades'y disgustos. '
Penemos en conocimiento del digno S|6ñor 
dire.otor ■de la expresada c o m p a ñ í a ' , a l  
ocuparnos de estas cosasífinterprétaniós ^ l 
sentir de las personas que cónéurrén aAi- 
cho sitiq,.: ■ . : ¡ .
Existen a dorecha e izquierda del an'd^', 
dos departamentos; de gran velocidad,'úno 
para el ñéspacho y recogida do los bultos qué 
fieman y el otro parafa ,'entroga de las meír̂  
Rancias que se expiden. • ''
Los dos looalés ..para tan impbrtantfáimas 
operaciones de entregas de bultos no-sOn 
propios de una estación de da; oatfigoría de 
Má,.l-aga. .. .. l
El que está destinad^, a las • faotnrúoioués 
resulta tan inaufiGiente para las mercantfiists, 
que se hacxc imposible el acceso a él-por 
Jj0s lados. '' . , .
Ahora oon la expi^taéión.de de;^dmbrés y 
hortalizas llegan los .bultos hasta extenderse 
por el patio y el andón, después d® íormar 
grandes pilas en el iB-teifior-del localy por 
enoima;ídel mostrador,' -. • » ■
, La. factoría para la tasa y asiento de la do* 
cume-átaeión se, enpuentfá dentro jde» dicho 
local, como también da bá3oulft> el -pesadtñ: y 
1& m!̂ 3sa para el asieqtQ: 4é entrada* Eh perso­
nal de la compañía .y el públipQi tiépen mo." 
mé ntos de desesperación, por, el mqtiyQ d© 
«rmontrarse apresados y  rodfíidos .de.ba'ltéfe 
y  ain poderse comuuioar, ; . . j ,¡ ,,,. ; ■
La paquetería y. lps,;bultos 49.igr?n,Í9mí|r 
jÉ;o y peso que se llevan a la estacipp, paí'a>Sl» 
ÍPapturación, se dejan,aban4onaüo9y!*rflin Úna 
persona que como vigilante..d©; la cojupañía 
fc'o haga cargo de efijos. DebiÉjO Ar tqdo estp 
Buelen resultar roturas, pérdida^ de b,uitos, 'J 
cambios, etc,, y lo que, taipbiéa mny dolo­
roso, la tardanza en recoger, lo .̂ talpnps,' lle­
gando éstos a poder del comercio a .hor^ 
perjudiciales para fas ,íj l̂idaa ,̂48 su corres* 
ípondencia.
El otro, local dondp ¿©gpar^an,, Iqs., fuj:go- 
íi|iS de los trenes qpe llegap bon Íos,bpÍto;f, 
tarqbién de gran veíocidad,psljá ,én las 
mismas condiciones, hasta llegar a ocuparlos 
• con los bultos de capachas vacías devueltas 
de la exportaGÍó.a del ]^escado é infinidad-de 
barriles y gaísrafas valá!^, tbdq étt' .liha ata- 
p t La hî  biEacióü. con factoría y, todo.' ' >'
Héy, 'clíá’>de moda, perftiñiáñflosé ©1 
'Salón.'.’  ̂ ■
Pascuáüní
“ Hoy se estrena uña linaa película ^  
lleva pq:î  tít^Ip ‘̂ L̂l último de lósLaú^ , 
reí’»; ê ’ ■¿nS cirífá has'ada 'eii ún ‘' '̂irroioá- 
t© de reali&ád y  bélléMV con ar^tuñ'éñ'to' | 
pletórico d© ©mooionánfees éscenas;
Presenta lindísimos paisajes y está 
hábjlm©nte-.interpretadav f,,;i
Festejos en la Tfiñidád
P^ra dulc,^s exquisitos 
Para |a ité fes  buenos 
Para postras finos:
Par^ bqrpfeobes
, S m p 0 íp M




L'á .animación qÚ^ihubo anoché^eñ el pó- 
púlÓsÓ' báñÚó fuó de todo punto' ©xtr^ordi-
nar:ia.
tránsito por las, calles que oqmprendén 
el ibáí de la feria sé hacía oon dificultad. ,
En la caseta de Is Junta áe celebró la  pri­
mera‘Úestá andaluza, de las anunCiádas, y el
« L a  S u l t a n a »
». • ' ;* . Si.'U!. / V C;.)_
; ]Es¡fe l̂b,a;nL■_
ULTRAWAWNOS, VINOS Y UGGRfiS'
‘CÁFtS TOSTADO , -
B«ata^, 63(ést|uirta acalleGraiiada)
I
E  S  P  E  G I A  l i  I  p  A  D
Eti la cotóru cción  'y , montaje
fabricas REFIIADOltAS DE AffiTE
;tt!S
UUiíÉio modelo.
Tuberías para pozos artesianos y cDisducciones desagua. [
Depósitos y  bidones para a ce ites , aleohol, bénzóS y o íro s  pj*óducto|i|
'■'.jui «I wmiiiii'.mBKW*»'
j k í io a ^ € i¿ J i  mi. T i
' ' ’ ■ ■ ■ J ™ DE ' -
'n A lb 'itó lf  GSinAí'eaAelaíanaafspeéspía) »
‘c^x*SLXiá.^é  ''é ñ ¿ is t é n o Í a j s .r r -T l^ jp e o ^ p ,) f
_L'tjniJjjijwiWmtiCTOíworTnr-irr-iTT""***̂  ̂ 1 npunMi»— —»%,«■»oMM<iiiniiaiiMi
A I t . í » Í 5B 3E3l t ' »  y '  )
Í!̂  ■!?£'
AlinacSii al por m ayor Y in e n e r  ^ « l
C JÉstena' úé cñcliíai herramletiíaR, acero», chapa» de zínt > iátdu; aíéffJ 
áía, torniller.ia, clavazón! ceiñento», etc. etc. A ... - _  j
lóeál áúafecíá pletórico dé bellas Winitariasi | 
lüciéndÓ con su pecüiiár. grâ ^̂  clásico | 
-ÍDautón'do Síañila 3̂ adornando sus *
oabecitas con gi^údéé peinét'ás y Clavéléé’fé ‘
•ventones. ■ ' ' " ■ -  ̂ -■
• Mu'chaS de'testás fiófés séiguíahieiñ'te ffeven­
tarían de gusto al verse allí eolocádas. ’
'.(. Lbs’premios- qúe -Sé^ddstinkban' á'' láé ¿os 
muchachas que llevaran lo.s méjóres manto­
nes j f  aero a- adjudicádóai á Rosário' Márquez 
Rodríguez y Áfitonia ■Toíice/résolucióii’ qhé 
ahí principió 
pero hubo
oóftforíd'é bon io-n.0Gno’ y 
d'o'lo expresó así. - '  ̂ |
En A'ista de ello,la Junta anu’ó ’.íó' acÓr- | 
dado yhóy résolvéfá, -  ̂ j
' '" lo s 'c lé ’ íloy I
Segunda vista dé fuegos artificiales en la | 
pfolóógación 'dé lá callé de'MártáóléSv ’ |
* 'Lós de manáná.j
Velada de diez a dos, y música en la Fuer- | 
ta déla Aurofa.
J Í;V' ; ■■ í ^ . V ‘V
VIUDA E HIJOS DE B A iB C N U N
B a z a i ^  m é d i c o  ó p t | e b Fupdiqipnes. ,d'® hierro y . br9,pce.---7Talifire9\ i de , cjaldéj^pi.K:? tio,p6tjruce3Óq j'de
' Qafas'é'-lentes'Oideteiode róca l.^xlase*, L  , y-, , ,,, niaquiparia én ,
predo ñti^é Péeeíás.'Bragueros extrae CspeoiaUdad en la  fabricación de -ma­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas | . , .n«-dh'-.r-.i-í „
ventrales para señorrs y caballeros desde 
doce pesetás. Tirantes «Benalaotor» para 
corregir la cargazón de eapaldasi diez y do- 
cépesetás. Gemelos para teatro^ desde quin­




quinaria para nroü^os aceiteros, 
abricas en áeylík y en Savonia (Italia)
Í 6
jn ; X- * i. ' ' ' ' 1/ V-
A-‘ éASOLIfí.fc P É  is  A; é  ’f é




iN 'p-vedacL.eis, Í3 l!^ n .te r lá .,- .
J^ejcífloLEiaiei^ía y  jr x j.g iie t .e s
B i m  l á p e z .
MÁRTIRES I. (Esquina Calle Compañía)
. , ‘L A  ; Y I B N f S A , , ; "
Apartado 1 0 7 Málaga v 
tí!xi.3.€í<&S.̂
,© a r  jaxwielos^
.!.hr-?̂ îgetfiBft«óloí de'a2útór.fc-- •
' ' '  Exportack^í'ñfe fw¡tff8’.'d©I* pal» '
■ V- Purlfhíafch5ñ;’m  ̂^  ’  ̂ -<’ •
ilu iiiu u  huyuiií ihoiñiíih iU M U  
' doihpáñiX 4 5 .-t-IV1A^
FERRETERIAS Y HERRA^ipTAS
líerfadiaras, cinyos herráf, artículos dé ca* 
.j f, i^paje;3, corae,ntos, ,etc.; eto*-: , '
•*!> K
Joaquín Mena
8. en C. , \
Gran íábrioa^ñó sombreros y'jgorras
Éspéciélidád en é'otíibreros .sévtflanos y de 
, fantasía.
Ébléfisp surtido eñ sombrérosí'de pajh.para 
caballeros y niños.
CÁLLE skígíis, 4., 9 y 11.—AlAjlAfíÁ
4 ' <ihV ::¿Ís$SIe S ^ O
L L  IDEAL ÍPAHA EL CAMPO*
fiará tniíadorás, apiasaáerás, molmos, sierras, tornos, a íü m lr^ ^ ^ I^
H T Q S  H O R H p S  D É  A H D I l L U C d - -
' íi^'íeriL se'ejielai?*^'á, ádenaás, áel_ ía.pii'taí^e^^^^
L Ó P E Z  HERMAÍf lOS
■ ’ ̂  Los Leonés ̂ Málaga .
ÜQsechéros.—Exportadores dé Vinos.-L 
Fabricantes dte aguardientes y licores.—Anli 
Mosscatel, Dulce y .Seco.—Q?án vino Kihi 
Ban Clemente.
' álcohóler al por m'áyor para íuduslrlafe y
áutoaióVilet=_, ^
’Éé ódmítétó répre«entanté» ¿on bfienás'ire'
, ©rendas. 
wwtelátittÉK̂ ^
; A B Ó N O S
Superfosfatos d? oal.— Sulfalo de amoHiacb.--Nltratrp de 
Sulfato de hierro.-!-Sáles pbtásibas
Abonos comoííbstos par'a lodo  ̂ m
. ■ ü ir ® ¿ e l“ M®llífa S .




Washington.—El embajador'dé Méjitídha 
mátifestado que jaa Gobierno considera 9I 
paso de las trocas nortíeamérioanas por el, 
teriritorio mejicano como una violación, ele la 
integffdád’d& la; ¿ación, , A
|Wi!son
París.—Eljpreside^ite Wilson llegado
a Dnnquerqde. ' ,¡
Fué recibido ;por>l GpbieWo .jbelga.
Desqués 4© almorzar, mar^ó en antomó* 
vil a visitar las regiones déivástadas.
Es esperado esta tarde en|Brúselas. '
L on d res .A  causa á^ pna averia quedó 
desgobernado en altar iS'ar el crucero «Jua­
na de Arco», é¿ erquiB '̂'viájaba el presiden­
te de la Hépúblioa.^ól JBc^il,
Este transbordó y  pudo continuar el viaje...
Qolisiones sangrientas
París.—Dicen de ̂ íena qpe^oon motivo de 
la clausura de la Asamblea/ Comunista se 
congregaron enlapía^k Ayuntamienfó 
los principales elementos d¿ dicho partido, 
para responder al
ción de conceder 5^^f^'p^s¿tas a cada ciu; 
dadano que regrese^ su patria.
El Domingo sé oe/'óbró una imptoUeníe ma­
nifestación. que se dirigió ab parlániéntó 
siendo detenido su avê npe por la fuerza pú 
blioa y registránn<rea' entre ésta y los .obre­
ros sangrientas oolísfones, de las qué íreéul-̂  
taron más de cien victimas, entra ellas vele­
te muertos. ^
Se cree que l,o.s oomu¿"iâ |aS; tratan, con es­
tos disturbios, de acoderarse del poder y 
preconizar la Unión Austria-Hiingria y 
Rusia.
Golpe de mano
Basilea.—S» ha •intentado un golpe 'de'̂
Fueron puestos en libertad por los solda­
dos sesenta criminales prisionero .̂.,.
Invadieron los cuarteles, apod|^átfdos0 de 
laé armas y pretendieron forzar eÚcastilld 
del presidente Ober.
^oudierom sólááfdosp'qñe reóhazaron a íes ' 
sedioiof|^ ;̂H,,
Desospecha que esta hazaña hasidopro* 
móvidaí'pdí lós éSjpartaduiStáS.̂ "̂ ' •
Óonspenhague.—En Grand Belt se vió esta 
mañana el gran dirigible británico «R. 8á».
Se dirigió al sur y proyecta hacer, un crmví 
cero por las Oiuáades%auSóátiéaS. ' \ •
SuspensiM '
dc^sdltimos días cuatro 
navios americanos que iban a zarpar con 
rumbo a Dantzigj hap. recibide/orden de, sus­
pender la salida.
Dichos navios.lleyap. de carga S^O^ptp» 
n^adas de víveres,np|upi|en;os de'; h^iii|i. 
tobiuo, carne y alubít|LSÍnon|ie8tino a lós'aljs- 
mánf s, pero no podráC seméntre^adós h|aá:»’ 
ta'Uto que AlemaSaia f̂irme la paz, .. i., .
Son esperados otros barcos con víveres.
qiie igualmente serája^dei^enides, hasta q̂ ue- 
sé firme el tratado de'paz. aí a/
jpsti^oa, d^ci^áu-se^^Uflj. 
liâ ' dirigiaib bi ‘ '̂binéter^a íód perióái*
Se
qijte h
coa se adhieren a lo resuelto par la delega­
ción de LandacU.  ̂ !' . '
'■̂ QdáS!. .Iss disppsicÍQE«ss ffiilitares,hállan8e 
prbvistás CáW'éf
firme la paz, ' * -
Se ha puesto en vías de ejecuoióp la orden- 
del general Foo|„. jrelútilva a que lejk .la 
orilla izquieíCá !^eÍ' Rain se realíoeri movi­
mientos de tropas, efectuándose concentra-- 
ciones en lugareb escogido^ pura que las tro 
pas aliadas estén dispuestas?; inmediatamen^ 
te de recibir ór^¿es .̂j.,, .̂;/ ;A .
Grandes convoyes de autdmóv|;̂ ê  llevan­
do fuerzas, ciroul^ii^pr ibdiís IdS ¿ámrno¿, 
como durante la guerra; V 
Todas las pobl,acioiiei3'és|k¿ 'vivamente 
impresionadas ante el desfile de las fuerzas
.di
\ ' âragoz£i..->-̂ Firi¿adá por Ips bE^boburfes r 
lia refpártido una hoja  ̂exbitapdo  ̂«, deshacer •* 
por la violencia la... (Censura).
ÍEÍ ganado lanar
Batceíbuáír' -̂Oóutes^an.do telegrá.mu del" 
alcalde,referente a la exportación de ganado 
<lanajr, que dará lugar, si no se remedia, a.,, 
una considerable subida del precio de la car-, 
toe, el ministro 4e Abastecimientos ha dirif' 
gido a aquél él siguiente feelegraula: ív
«El ministro de Hacienda, a quien trasla­
dé y recomendé con todo interés el asunto 
del ganado a que se refiere su telegrama, me
Contestando telegrama de ése ministerió 
relativo a la salida olandéstipa dp - ganado 
lanarppr la frqnW en cantidad
tan oetosiderabie como de 24.000 cabezas, he 
demauifeatarle que en ésta ópoea suele siéni- 
pre salir mucho ganado español, para apro­
vechar los pastos de los montes fronti îZQjs, 
HO:'Obstapté,he dmpuesto la marcha'de .pút 
inspeoibr párá, que compruebe la denq^u îb  ̂
Le Saluda afeotuoéámente. *
^  ©©¿testado ,¿tí||grsd8oiendO’ ^
v̂Ví !y*.dep*up̂
otrés hechóáj ̂ ára que támbíóu pî óbure evi­
tarlos,. . ■ ■
^\.vAii|azani!«nto;.'v':::,A.^
Baroelo,na;^L?i;..proelamaóión^dé'candida- 
tos, ̂ vdi^qt^dof ̂ rovitopialé&.dya páiítido re-- 
.||^ád^.por habe-r 
' rétrásadó sd recesó dósd trê ^̂ el ^eñpr 
■Lerî oux, cuya. pTese;nQÍá se considera néóesá-'
Auirüe Ĵo dé predio ? /
Baroeléto.—iJÍalcalde de Sabadélí íi^ 'c¿ 
municado que, en atención a las ciroqnstap- 
cias, se verá precisado a autorizar»'-cl aumeto? 




calles del trán-apareciendo adornadas 
aitó,’-'
Después desfilaí^nj brillantemente,, él pe- 
gitóientd de CádízVñto batallón' dé Alava'y 
' do .̂í t̂ííleria,,  ̂me î^deapdo los*
yftóre^XÍ» é¿óroitó,' '
Bíán llegado míl^ dê 'foraétérós.
ijBsta noche habrá o^^oierto popular por la, 
banda de la ékqi^árat, '
Huelga
. C!ádíz,---Sjgpe la Irji l̂ga^dezapateros.
El prdén éaf'cbmipíétó éh todá lá provincia.
 ̂"'"Nidê a ilístitiféÉn
, feárcéiona.*—L̂ , mancpmunidád' ltâ ;̂ r̂ adb 
una nueva institución que se denominará 
Eólítioa Social y  entenderá en los conflietoSí 
del trabajo,
Lá fórMárás tres pátrotíos, tres obreros y 
tres técnicos.
' . El^.PlPéS^^e de .̂ la’ mitocp^ a^-
^iai^^ ] f̂ej^ncia, l̂ î dicho 4uf‘' codío
tóenlos SidAde|^aa^|dcm Manci¿^
^isep^oj dén Franíáseó Pépoy y| don 4̂ u- 
OÍivái >
Baroelórfa.'
Háoppróximame'nífce'tres meses se cometió 
un importante robo de piedras preciosas, y 
desde aquella fecha ha venido trabajando la 
bolieia para el desoubrimientof de't los auto- 
res.'
' 'ífe'Étrábá '̂S Sé M¿*' réáli^á4ó‘ ódáTf
reserva, por lo que no fueron ooi^ocidos de 
loa periodistas hasta hoy, Otiatodo ya quedó 
detenido el autor del rpbo. •
El bocho eá eiságuie^e:  ̂ | ¡
Don i^amófi ̂ ipajdoiy^^  ̂ dé Afidrade, 
representante {de una¿. casa fran|̂ sa| se de­
dicaba éif la véÉtá' de aíh^as. I h 
Esté'señor, bu la épeCá in^ca^, n̂ ctó que 
de un pliegede ^alorés que le Bevmron del 
00Tí®Q, qu,é eoptepí^  ̂A^m.ercsas piedras, 
faltaban dos perlas y, un bri|lá^^ valorados 
en unas 16.000 pesetas. --
en tamaño que en peso y categoria, y ciertas 
particularidades que distinguirán al brillan­
te de cualquier otro, el señóíÉ'iRioardo no
■ p#dió la esperanza dejenoontrar las piedras 
|y^equnoló la desaparición a lá policía.
Haice unos dias dicho señor entró a ver 
unos'brillantes aĵ una casa -dév compra-venta,
’ El dep8¿di%'téi-lo>.mP® ?̂’5> otras pie-
drai^^;pérland^ap^recida3.
-i-JIstasvp —son iguales a unas
ISta^eoimleato |e puso a 
‘ sfisíópd^íí ,̂ ptocedenoia
id^as perlab y-fe d^b'̂ e^1!̂ am|)î  tenía en 
é^pqd^r el brilíante qúe hizo¿i¿slón,
{ ‘̂ municado' ©.1 hecho a ía'‘ pol|oía, tomó 
d^c%rkb^ón:al industrial, que dió toda clase 
de fâ ĵ idaĉ es y de iqformê ^̂ ^̂
D i je r e  Wria.|ir| l|is píiedraq a un joven 
quepidió I^Pp. pes®,|̂ ^̂  biillaute y
2.000 por las perlas, í
Le abonó estas cantidades y le exigió un 
documento que 16*15(11*716̂  de ^guna garan­
tía, pues temía que la proeedenoia de las
■ pié^íÉKffidííbéfalé^ -j-í't:
El joven le mostró una licencia de uso de 
bicicleta.
Poí esté dato ha sido desoubierto.
Está ir^drugada fué daténidó. ooiáó i autor 
dgl robq (|onz^lo Navarro, de 28 áño»  ̂ ólde- 
toánza de Cdr'réQS.
. Ha dóolarádO, qué al sacudir una ¿áca de 
cerr©sp.pndeuoia depositada en la oficina 
donde' prfestaba éervioios, vió que cayeron 
las tres piedras y, sin darle impórtanoia al 
héchd, sé lás ¿uaídó,
Luego las entregó a un hermapo suyo pa* 
ra que las vendiera, haciéndoíq, éste en la 
oit^dacasa. : • '
A las cinco de la mañana ha pasado é l de­
tenido a la cárcel a disposición deí J uzgado 
correspondiente.
Sé dice que también realiza gestiones la . 
policía para descubrir a los autores de otro 
robodé’’aIháIá's{̂ cómétfd6T66iédtément©V'-.'
El valor de este robo parece que se eleva a i
. . • * „ Que, si'en otro fSempo era necesaria, la reali-
a>KSdm*f 4 . la raaniip t »  minoría.,: PW8-  ̂  ̂horiad^penaaMe:
íque[no éxisteu, como tamjtQoq-feabra J . _ ; . n v. ' f  • ,
•mayoríaj -
í 'No háfetó minorías porqué hán.;atsordado; 
'^bstétoersé de tomar parté e¿. las bomisiotteSé
Y  nO háber̂  ¿iaybfía porqué ‘ el'Gobierno, 
{aunquei'sé¿íeá lo' ódntrárió, no- la tieñe;
Muchos polltieos han bautizado ladltinja' 
reunión de- lob exministroa, conservadores 
con el nombro de? «El recurso de revisión».
Significados idóneos decían esta, tarde que 
en la reunión- celebrada par, los elementos 
direotoreb'delí partidoy oe hábiai terminado 
con Ui£i«visto», el recurso pedido con. tanta 
itisistenoia por.‘el señor Maura.
AñadiaiFqneléstaba justífioado el apremio, 
pÓrda? situaífión'enMfde ge hailaba.el Gobier­
no, sin saber dóíiquiéto ' echar mané para lá 
Píesidendá dé láS cámaras.
Uno de los eomentaristaq aseguraba que - 
el Gobierno eglá cto' la, .iiiismé , 8itua,qi^n del
i empresario que anuncia una función en un 
téátro,sin tener contratada la compañía.
^A todo lo queso dice sobre éi hay o no 
û ióto; ;enfre: Maura y  dosSoofiservadores, con-' 
tiesta* hoy «La Eímea» con: el sueltósignientei 
(¡«La inteligencia electoral entre conserva- 
dí>resy ministeriales ha.permitido que ven­
ga » labGo'rtesiuna gránrmáyoria; socialmen? 
té homogénea, qué <no seráitau numérdsa oor 
mo'Otras,fpero que es lo bastante' párá aoo- 
nleter y  Resolver los problemas que a fispaA 
S¿ ló intTOwiah j problemas que encajan de; 
lleno en el programa oonservadiór;"
 ̂ * j  ̂» .1 •*. .. .  ̂ * ,. * ” < * ■
3I hastá la coníríüán  ̂porque la exéépoión va 
siempre bou lá re >íá, éjá luteligenoi'á, repéti-
Insistoen s.ejlal'ar las culpas, dé laî  qué 
me ¿oneiJéto H¿e; pero ahora no se t ó a  Se"  ̂
Mlar.w wi aotnaoííp, ÍC 1“ ®' « ‘ «osa ^  i
nniéq dalas faarzasliber^eé. ,  ̂ I
Para ello es indispensable; eoiucidir I 
un programa que inicie a España en los gran- t 
des problemas económicos, advirtiendo co­
mo pueblos .de menqs disponibilidades qu© 
el nuestro se preparan para la obra de re­
construcción. • .
Confirma ep que urge una obra legalista, 
ampliamente liberal, que prepare las trans­
formaciones sociales que deberá regular el 
parlamento.' ; , —
Lo'que hay que ,poS0©r qnt,e todo son las 
ideas,,.
Convenidas éstas, los mismos que formu­
len las aspiraciones del liberalisrao español, 
han de esoogitar quien los dirija,
¿Por qué usted, con su autoridad, no ha 
tenido la iniciativa de una. reunión de aque? 
líos elementos, que puedan formarj el idea­
rio líber afí*'" '■
Lé abraza su amigo Rafael.
LA FIRMA
! Se han firmado los siguientes dee|retqs, d,e 
Hacienda:
Jubilando a don ^ureliano López Her- 
inándezj jefe de Administraoión de segunda 
clase, y Administrador de la Aduan|i de 
Jrúp. , ■.■.'■■ . ..
Concediendo,honores -de jefe, de A^minis* 
,tración iib^e d® gastos, y nombrando- para 
sustituir al anterior, a don-Hilario Heruáu.- 
dez, Maitinez que lo era de la de .̂ opt Bqq.
Idem de la de Fort Bcu sá ,don. j  uan PiTdó; 
ñez; Oácerea que lo era da la de Sevilla.,
Idem de la de Sevilla a don,,Rafael Pache­
co y Raíz..
Gfáciá's a ella' existeja unaŝ  Cortes que 
sW instrumento efioá’’ de Gobierno, y que’u . .........! splo ib serán con .gabinetes pqnservádbres. ' 
I -Es de esperar qué íáí ínteiigenóiá no si 
ijáterrumpa.
e
1 ,1 Nosotros ^qdeíaos, deolárár qu u el jeíé deí ;
I ]|artidolib,erál'(jó¿sérvááor too Ixâ rá dé id-  ̂
Í|l|M:rumpirlâ
¡' ISe equivocó .Ronjianones cuando diĵ q que 
I: filólo consiguiéhdo qué í)atp ocupara la pre-, 
[rjádéhoíá del' Gó^gijesq podía cqnsil.érsirse 
tranquilo’ é l  Gobierno.'
r I Lag des figuras salientes del misrQ,p,Mau)-;
, rá yiLa Cierya, ©aban que esto n© es;exaotp.
u Él partido liberal-oopsé.rvador mantiene,
: sn organización, pero no para estorbar lai 
I láboy del Gobierno, sino, poy pl contrario, 
j^ranoadyuvara ella. ^
í La colaboración antprípt ,a las Cortes, s© 
ibantendrá durante éstas; <
Alarigamos la oertidambre d.e- que el par­
tido Íibms l̂’©oriseryador cumplirá su deber 
de apoyar al Gobierno.
Él rey se enóUetotra completamente ’ríssta' 
bléoidó, habiendo deSpádhádo'cottoo de dos 
túmUre con'Ibs'éís-ministro's.
Por íá‘tarde asistió a las carreras do oa-
fíiforriiáción
El Tribunal Supremo ha Ordenado que • se¡ 
abra una información para averiguar lo ocur 
rriáe d,uratote las elecciones de diputados.
La recfrficaclóií del censo electoral
 ̂ILa «Gaceta» de hoy publica el real decre­
to relativo a la reotificapión del Censo elec­
toral. -
La falslfrcaoldn de telefonemas
El asunto de la falsificación de telefone­
mas continúa en ignal estado.
«La Correspondencia de España» 
un suelto d e ,«La Unión», d© Sevill á, en el 
‘ que'se dice que un redactor de este p,eriódi: 
co, ál acercarse a una ventanilla de teléfonos 
para depositar un despache, viÓ que un niño, 
i _ , f  sin*guardar turno, entregó en'la ventanilla.
atadlos «n,ri. In8t itu t«M  U rd .n ,l GiBao- | ,Mtóano Garoéi-Oentro BargaléS:
ros, han formulado una queja, de la que seFOODĈ  Pé.setás. f  /  :? . . .
í A d e m á s i ó e í ^ a b l a r o b o  de valores,; ; aoen eco^OSpéri • icos. 
edy| <|bantóa es d© íéerqá de un millón de * u an e.si osjx  ,mé
de git^rra
-Él "ÉábadPo próximo se cele-
tírar4’®¿ 9©l¿l®r u | ¿ ' P o p s f g u b í
rrá offhtiíaVárfoS'prbbVékd^s’pW^'l delito" é l  
sedioióo.,  ̂ ,  ̂ ^
> la  ffiesta dO'
Bm’c©lotoá̂ -Tr.Oé¿vgrap''aB̂  ̂
lebrado la procesión del Corpus, sin que ha 
yan ocurrido incidentes.
iyj i i ú
í
f K
Rom a.—La con grégación de ’̂ itoa ha'pon- 
cedido la c9,noni¿áóida d© la beata Apañar d© 
Arco, disponiéndose, ^ue' su nombré se ins­
criba en el ífántoráí.
Divisiones'
Varsb^á'*—Las noticias que se tíené.n de 
la frontera  ̂tudesca acusan qpé los alemáúea, 
han sitúadbróto ella 18 divisiones, seis dé lab 
cuales están en dirección de la cuenca h'u- 
ll«fá*tl« Domberawa; ■ • - x * -  ̂ ,
Londres.—Lá marina' brltánic-a s© halla 
preparada paraéual'quier evéntúaiMad pjrra 
én oaso de q u e - s e , n i e g u e  a firmar 
lascondioi^el-de paz. ;
Ayer se ordenó a escuadri­
llas que se encuendan entre Firtt df Fortk 
y que comprenden la mayoría de las gran­
des unidades de la fiota  ̂ que se coloquen en 
pie de guerra.
Se han enviado a todos los barcos provisio­
nes y* municiones.
La concesión de licencias se ha suspandi- 
do, oanoelándose todas las otorgadas a ofi­
ciales y marineros. •
Bloqueo
Copenhague.—Desde el Miércoles, el Al­
mirantazgo inglés tiene adoptadas las pri­
meras medidas necesarias para establecer e]. 
bloqueo en los pnertos alemanes del Bálti­
co, como Alemania se niegue a firmar la paz.
Dooe cruceros ligeros y numerosos contra­
torpederos británicos llegaron esta mañana | 
a lá capiliat deOinamaí ;;
: eí-p"ií̂ 3 m-?y < n breve í>* -''tvtbo dó
tone i'•íCki'-'; U ' . ] d t ’ i", cup-i ..iorto
número de navios saliven esta tftrde, d©l 
Báltico;
Barcelona.—H oy a  pesar de la festividad 
d^ diá̂  so ba.áéloarga^o cáílj todu-^'twgc- 
argentino que trajera el vapor «Victoria
La fiesta slél Sol
'Éltcóiona.^íiá^ Saciedad astronómica de 
l̂ atEdl\ña ,oel^ebp^á. , el día ^2 del ^ctual;.la 
proy sotada fíó'sía del Sol.
. i  : ,y Gamaza,■ >
Barcelona.—En el expreso de Madrid ha 
llegado el señor Gamazo.  ̂ ,
Ninguno d© eStos iíéoÉos está confirmado 
oficialmente.
Peiici0n ' ¿ . f  I
\,E1 fiátedritÜBO y^^excandidató por Córdo­
ba, don Antonio Jaén, ha visitado al minis­
tro de la Gobernación,jpara^difle la liber- 
talí'deféO'toróé détem por lós sucesos so- 
ioba., ^
sarse en la demanda.. ^
I OSi señor. Jaén voltérá^áñana'á visitar ai I 
miHélíi?ó; áoóMpáñ  ̂ varios periodistas, I 
pa^, pedirle |[ue sea ^nqsto pn libertad pl ■
Está t'árdé'fW últi¿iia’«hbra,V'Seodecia intóp* 
teute'ínqnt  ̂ ló®
iosjxá.úiéfies “qué han verifi- 
cado'tenárán validéz, porque loa tribunales
lk~\. Ma-
I drid.—.OíiéieU©® mal. En el primero recibió 
I un aviso. Urge arreglo.—Antonio.»
I El jiiez se ocupa en averiguar quién es, el. 
I An^pnio que firmá.esíie telefonema..
festóahoriladioliradóh máŝ î ^̂ ^̂
éelelífqdo, upá l ê\}uió¿, y
se 'habí ari reunid"© jen; el Nueyó 'CÍ ut),.: , ; . '
SÜtía Wfae_;b,;h|.C6l«»áto |a;'afa qaeseoree.B6r4 (
|narquósdé'Vxana,uh aímúerz0 ál iqqe asis-.|
|)ieron el re^, el géqej'aljAznaPj el conde de I ‘U™.
prófóS!É:ós de diferentes asignaturas.
Éátós se negaron á firniar íás. aotás, con- 
^gpí^pdo sto protesta. .{
Funerales
i' EnAleoyse hau celebrado ínneraies por 
González Besada. ' , ' ^
Él Ayuntamiento’ acordó consignar éA 
ta el sentimiento de la Corporación poíf la 
^ueréé del ilustre hombre público.
; También en Ponto vedra se celebraron fú- 
|erales,
 ̂ ' Ventosa
Dpp pbjejbo de impugnar el acta de Olot, 
|ue se discutirá piáñana en,el.Supreino,jh!a 
lleg^pel ex-mipistroseñor Ventosa. i¡ ;5 
Mañana mismo regresará a Éaroelpn.a»,
I: Combinación de ptflMIas { '
Brevemente se hará una combinación de 
iltos cargos de policía.
•i te parece que es lá dél telefonista señor GroJ.
Una bomba en Valencia
Esta tooOlíé, al recibir a los ' periodistas él 
señor Alvárez ArránZ, áfirmó quéén Valén- 
oiá habla estallado una bomba hiriendo de' 
gráVedád a tres pérsonas y  a dos do oárá'óter 
leve.' ,
‘ Ud ibícídébíe
(El público aplaude benévolamente a Pan-
Segundo
Angeleté se entuaÍMma dando veróuioas
parado y templado.
(Ovación.) .
Luego mulatea sobre' la izquierda,  ̂an o 
pu pase por alto, otro ayudado, uno dé, p©- 
' eho, éiro sito, y dos molinetos- _
■Tértnína dpidoB pinchazos y una astocada 
contraría.
(Ovación).
FólisTMerino lo recibe con ^noo veróni 
oas templando con salsa y graoja->
(Ovacióti).
También es bravo el animalito-
: Al dar el prinaer pase, sufro el diestro una 
arrancada, viéndose én peligro.
Muletea tirando a aliñar y tan pront¿* 
m® encuentra ocasión deja una oor ta,atravé*̂  
sadá.
Cuarto
Sale haciendo asco a lós capotes y a los ca­
ballos y'éómo sé declara manso, lo conderaan 
a ser tostado,
Punteret a la hora finarháoo una faena va­
liente y al dar un pase afarolado sufre un 
desarme y Se ve en peligro.
Previo pocos paUes naás, coloca una estoca­
do ladeada.
Quinto
También sale haciendo cosas de manso y 
el público protesta, pidiendo que sea de- 
víjaelto al corral.
í Cae¿ al ruedo numerosas almohadillas y 
algunas botallas, satisfaciéndose al fin loo 
deseos de la afición. •
- : ; . , > Quinto bis
Angelote, Is da las-buenas tardes, con una- 
larga, de rodillas,preciosa, y después varias 
verónicas,muy buenas, sulrlendo en una de 
ellas un paletazo.
El extremeño,'muletea éobre la derecha, 
tiraqdo á-aliñar y aprovechando una igua­
lada, entra a mâ ar, dejando una estocada en 
-todo lo alto, saliendo cogido y volteado & 
ileso milagrosamente.
’ A, poco mete una corta regular e intervie­
nen los peones, haciéndose la ooSa muy pe­
sada, ,
Descabella cuando llega el primer aviso.
En Kuelva.
El ganado de Lastra resultó manso. 
Alareón mostró valentía, pero estuvo poco 
afortunado.
Eduardo Pérez Bogotá quedó superior­
mente, apreciándosele cosas de buen torero. 
Banderilleando, colosal.
Pirjo derrochógualpez'’ , aunque acusó ab,< 
soluta'ignorancia.
En BaróeloÁ^
Con un lleno eompíeto se celebra la anun- 
ciadá novillada, Adiándose bichos del eqnde 
• de Santa Coloiná.
Primero
Oasielles lo torea por verónicas ©xcolente- 
mente.
. Con el trapo rojo .hace nna faena Luis va­
liente y adornada, inteíoaljindo algunos pa­
sée preciosos, que se" aplauden mucho.
I Termina de una corta en todo lo alto y es 
I ovacionado,.
I . Tareero
i , i l̂inopt.©,,tersa poc^verói iea» eccAií^nte-' 
i mente y en uno de los lances ®g| COgi(|) y 
¡ volteado,.pasando a la enfermería, 
f Ca8Íelles,'"Gn sustitución del debutante, 
muletea-a,! .bipho, non sintiéndolo coael.ouer- 
po, pero déspués éé î ono la cosa pesadita.
Dá media trasera,, otra- media contraria’ 
un pinphazo íep y media delantera, esou 
¡ chando un aviso antes de doblar el toro.
! '  ̂ (pitos.)
i ; , - Cuarto
! Casiell8S.,fljŝ  al animal coto unos lances 
ekoelentea.
;;A4 a<:. hQra íinaLhaoe una faena regular»
Baro^ona.—Jln la Audiíui|5Ía^e yw 
ñâ nat̂  pa-uíá! p(|.* uíúéfté' -dÍJl -^tod;»eMal sé- '<| 
ñor,: B á r r o t í i ̂  ̂ ‘
Otro viajd de Cambó
Bai?oelpnav7-«La Veu? d-e^a^lunya» pu­
blicaba' siguiente nobi'ciá,' qué'está 'siendo 
0̂OPX,gm|;adíaijp3̂ ;,,̂ ,̂,,.̂ ^̂  ^
«Nuestro querido amigo Francisco tíam- 
bó salió anoche de Barcelona para el extran­
jero, donde ..permaneporá hasta pasados algu­
nos días» V.
Explosión do una bomba
Váletoeia.'—Al terminar la procesión del 
Corpus estalló uua bomba de dinamita on 
•un urinario situado cerca de una de las ca­
lles del itinerario de la procesión.
A consecuencia de la explosión, que íuó 
íortoiidá'bié, refe,ultaron tres personas heridas 
dé' grayéiilád y áoS de carácter leve.
Elsncí^Q produjo onorpie impresión.'"
Se ignoran má  ̂detalles de lo oeurrido.
Grave aocidfiñíe
Las Palra^s.—"Al regresar dé lá oápital los 
alcaides de Algüimes y San Nicolás, después 
da asistir a la elección do senadores, salióse 
una rueda del coche que lea oonduefa, vol­
cando éste y resultando ambos señores heri­
dos de gravedad. -
Tormenta j
Gerona,—Ha descargado mía íomidable 
tonúetotá oto oí ptoobloráé^a^'SRáíl',
;r*:i rayo 'ir.af'-̂ '. X) '•ce-itô ’jQséRobiíyf, qu©
so l..-il!.iba b.;;rs sú. cáha.' • -. " f- ■
Otra chispa OlÓ<̂ t̂ ip{if pausó la muerte de la 
Joven MaríaAÍoreíls»,
Parece que,eUfíBurpehona y a-oausa de.un | terminando do, media contraria y otras dos 
ínoidepte por una cuestión .de; etiqueta'»'-^e |
: , , ,, „ , , , Quinto
;La liosa iancéa por yoró nicas artística men­
tas, siendo ovacionado.
; Luego haca ̂ quites muy bonitos, que se 
aplauden paupho.
ibiju también,el Señor Alva?:ez que el rey | Qóneí trapo rojo emplea una labor ’̂muy 
hahia firmado un decreto'tras) adán do a Bar- I valiente, terminando de .dos pinchazos y 
óeíóna'al secretario del Gübiernq óivil dé , una, corta.
w V -'t. _.V _'f    ̂  ̂  ̂ 3 ̂  ? / r\ 'Y '
retiraron. dOí la proeesión,, del .Qprp as. el al 
oaldé y ol presidente dOt la Diputacijótov pro­
vincial.; ’ , ,
Traslado de secrétanos
. , Segurida^d'se prh' | Madrid, y otro d^ignándo para sustituírlé ^
|)0nereór^a1̂ fe ;lh f  sepiqioséto^ I ar|\i© Ío es áctualmetoté de BaréelónaA [
■ loaben looeonoep;fco"  ̂ ------ -----------------ni 4"H is ¿1*1 O T
Él conde de Románones ha marchado^hoy 
al campo, propopiéu^Opexegres^^^
■■¿.i'-'*‘i ’ v ‘ "V í ■■'.’j''í'-
I Ha quedado completamente restablecida J 
k  comunicación telégifáfica éntrd'©eut|;; y. j  
Málaga.  ̂ ,..J
I L.a recomposición,deí ,cable se ha hecho .Oto | 
W am.arra de Ésfceppna., .. |
! Él restablecimiento de la0 eppipuieaplon.es | 
^or el cable favorece exfcraordinariamorito „a. | 
Ceuta y Tetuán, que-se. venían .comunicando * 
pon España con im'f'etraso escandaloso.
I El Presiíierite
I Con motive dedá festividad’del, día, el se- 
^or Maurá rio Ká asistido hoy a.isn3í.desl)aoho. |
I El Señór GéioOéohea ©attivo’*?̂  primera ho- | 
ra de la mañana en su, despacho». |
j Se infornió dé las notióia's que había de | 
mfoyintos y abandóttó él mitoiStério n lás ,| 
[doce y cuarto.
I El se'ñdrAlvaréz Arrátoz recibió a loa pé- 
[riodistaS, diciétodO que no háMá nadó dé ito' 
.terés. ■ . •
i La Leĝ clqípsíî lS'gijé̂ ^̂ ^̂  pSblíoadó/una I 
|iota déStoiitotíendo lá'mb îbwd  ̂ que én-Má- | 
rá’dÓS’ ,̂|í|5©3oa poli- *aejra se 
ficós.
 ̂ Califica la imformaejqh';d‘e téndeneiosa.
Hoy cílcúbó Ja:<to9t’léi#.{cÍe,, qtoe; f e  i
|frccido]|  ̂ |*r Í̂dpto îa del-Sê ^̂  f
f  Este fi».'^s^^S pf r^Jóhjéfidr.és-D'síbÁt y |
La Cierva, qto?|'B.gyáb^ el énoargo do afra- j 
cérsela;>r.óĝ pjdolp{''̂ úéT i
■ Elsehor^.J^l^ dojR.i^^ |
^disciplinado y qué no podía menos de ohe-
Un periodista preguntó si estos .trásládóá'̂  | 
obédeoiári á ún.ápermuta, confeetaridó el se- | 
ñor Alvárez qiíe sé habían á̂ Orciádo' óh jCón'- ? 
sejp de ministros. ' . , ' ' J
desanííás
También firmó el rey ot:fo decreto decla­
rando cesantes, al Director do policía de Bar-, 
celpna señor Roldán y a ocho policías más.
Traslado de gobernadores
Confirmó el subsecretario interino que 
había sido trasladado a Cádiz, el gobernador 
de Málaga, y,a asta capital al quejlo. era de 
Cádizicor de, da yeliilav.¿el Éhro.,
Por último dijo que a propuesta del Insti­
tuto de Reformas Sociales se había firpiado 
Dtríp d é̂i'et© ©Phre .accidentes del trabajo.
I Antoqu© ya antiqipanjos algo de la resr;’ 
muesta de Gasset a la carta de Amós Salva»*!
©kéiktodAá lá ‘Unión’ dé Tpú 'liberal es, 
•^ublicáitobs él texfcó.integíO; qiié hasta ahotoa j 
sneba-sidoconocidoi ; ;
< ’Diceásf:' ■ ■' '■
¿ «Querido Amos: Estoy cotoforitoe con su ' 
fcarta, estimaridO que los libéraíós procedié-, 
IroB.mal, ál GOtosagrarse a discutir la jefatura 
{ Se ha .pomentadoj oou’írxtrañeza, el h|eho I lañtééque* á'forifaáto y cumplir un programar; 
i de que no obstante la proximidad do, í̂as ¿Pqr q u é . m e .  incluyo entre loS'uulp^.-' 
1 Cortea, .hayan reunid© las múiprfe^ | ¿Lías? PqeA
; para,adoptar aouerdos relaoionados con pulas piastí
Lá$,i îto(rríás parlaméhfa
Situación en̂ el. parlámanto
Hastir ahora selé-Iuéron Goupp^odo» lo» de
Me coloqué ©Iks y aun




l a  la u o e esa „ 
Apolíticade^il^hoií^rrloéí0ii *•©©"
aé. fíodía eŝ líl níáíeúíV »•. • I -\i ‘ ' ’ ' ■ i. * • •i* »'£’l
Se celebra Uto:» corrida extraórdin aria, li­
diándose bichos de don Félix Góqiez, por 
Punteret, Angelete y Félix Merino.
La entrada es regtolar.
/, Primero
Punteret íe da dos lances, pero el anima­
lito, que es manso, Sale, corriendo e intenta 
saltar, la .barrer a, ' I
Ériibíi© llega a la muerto' dificultoso, ti- | 
rando.LaráScadas, envista de lo cari, el má- | 
dxüeñó tira a aliñar, |
Da media atrayes.aáá,luego un pinchazo |
: y depiléis m,édia * I
Cuando, áescalMla  ̂suena ©Ipiimcor ivrísq. | 
• A paae de banderillas arrea uu mandóbíó | 
©neí.cja^l^jelhícho dobla. . *
(Páímas).
Sexto
maletea brevémenfe, con deseos 
Concluir, lográndolo da un pinchazo hon- 
4oVotro regalar, una estocada saliendo de- . 
Cribado y varios pinchaz'OS más.
La herida de áímonfe
El novillero Fianoisoo Almonte fue asisti­
do en la enfermería de au puntazo en el 
muslo izquierdo y varios varetazos.
En Bilbao
Te lidian novillos do Viilagodio, por Sa* 
gasta, Ocejito y Pedrueho,
’ Al primero lo despachó Sagasta de un pin­
chazo y una estocada buena.
En el segundo dió Ocej ito unas verónicas , 
superiores.
Luego hizo una faena confiada y terminó 
de una estocada en su sitio.
{ Alterccrq lo,,pindó Fedrucho cou unas 
©xoolentes verónicas,
5 Al cambiarse el tercio toma les palos y po- 
ne un par colosal.
^  Con, la muleta ejecuta una faena valiente 
terminando de tres pinchazos y nna estocada, 
¡saliendo cogido y volteado, 
í Sagasta, sin dar un íspqIo paso,mató al cuar • 
to d© Uto» estocada.
Ocejitofué cogido por .el quinto al poner 
un par de banderillas, pasando a la enfer­
mería con un puntazo en el muslo izquierdo, 
Sagasta lo sustituyó, de&i.i >"..v„.,dose dev 
ar/imal d« una .esx..coada dclautr'i*.'-.
. Pedrucho.acabqco;-©i últuny. ík- "iU xvjc,- 
Tiaaq.,,,. , ■ , ; .
Eli Granadív
Con una tarde nnbiádá y cormentosa se 





E U  P t A H i t . A a
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V iernes 2 0  de Junio de I9IB
dose seis 'bichos de Oampos Varela por Bel­
mente, Saleri y Belmontito.
La entrada es baena y en las localidades 
BO ven mujeres despampanantes.
doña Inés del Río GuerrerOj esposa de n ma • 
,tro particular amigo el capitán cajero d l 
regimiento de Borbón, don Ildefonso Garrí' 
dó Tudela.
Las cnaárillas son recibidas con aplánspá, 
teniendo Belmoiite que saludar desde los 
medios.
Ocupa la presidencia el concejal señor' 
Leiva,
Primero
Belmente le da dos verónicas cíñóndose y 
el bicho se va.
Juanito hace una faena valiente y 'adornar , 
da, intercalando un muletazo de pecho mag:* 
nífico de veras.
(Palmas y olés).
A las primerae de cambio entra a matar 
muy recto y deja una estocada que bastai
(Ovación y vuelta al ruedo).
Segúndp
También es negro y de buen tamaño.
Saleri lo torea por verónicas y faroles con 
estilo de buen torero y termina con un re* 
corte ceñido.
(Ovación)
Julián muletea al manso con brevedad y 
termina de un pinchazo y raedia delantera.
(Ovación y vuelta al rnede).
Terteo
Manolo Belmonte so luiíe torean,do por ve' 
róflioas y es aplaudido,
Belmontito hace,con la franela una faena 
valiente, rahiosillo, cogiendo los pitones e 
intercalando algunos pases muy lucidos.





Belmonte lo fija con unas vefónicás efieá-' 
ces.
Juau hac.o una gran faena con pases dé 
rod'i.ia, d«í molinete y de otra^marcas, eje­
cutados coa Valor, arte y elogáhcia.
(Hay palmas en abundancia)
Pincha una vez y pOoo después deja media 
en su sitio.
(OvaciÓQ y petición de oreja). -3
Quinto
Saleyi da buenas ^crónicas y después sé 
adorna en los quites.
El chico do Saiz comienza oóh tin ayudado 
por bajo y luego sigue muy valieñté y luá 
oido.
La un pinchazo, saltando el estoque al ca­
llejón.
, Obro pinchazo, saliendo desarmado, y aoa- I 
ba descabellando, . •«
Sexto
Belmontito lancea por verónicas excelen­
temente.
Luego hace una faena yistesa y valiente, 
dando un pase de molinete y otro ©n redon­
do, que le valen palmas y olés.
Acaba con el animal de un pinehazo y una 
estocada hasta el puño.
En Teluán
Se lidian novillos del marqués del Pozo.
Al primero, que es manso, lo muletea. Gi- 
nesillo con inteligencia y termina de un pin­
chazo y una estocada baja.
Muleteó al cuarto con valentía, matándo­
lo de dos pinchazos, una estocada en el cue­
llo y un estoconazo bajo.
En quites estuvo áctivo y lucido.
Vareita recibió en el primero dos]̂  avisos, 
y el quinto volvió al corral.
Jaro se mostró muy ignorante, viendo ir 
al corral a sus dos torca
** Ht
L e su finca de Óa'mpillos, donde perinane-
due todas las tierras 6̂Íatía3 tetlhi-
das; que todo aquello que lué en otros tielñí 
p s polaco sea para siempre polaco. No quie­
ro estar al servicio de tal o cual partido po­
lítico. Los respeto a todos; pero no pertenez­
co áninguóo.'El único que reoonozéo rés- íel
cifera algunos días, han regresada dóm Jpán /partido de íPolóm̂ ^̂
Moreno ÍFernández y su bella éspooa¡¡^_-i>' ‘ frente al peligro que nos amenaza al Es-
Hállase enfernía, aqE^e afortana'darnente 
no de.cuidíid©, la iíustrada profesora dé Ins­
trucción Pública"doña Júána N. Muñoz;- pOÍ '■ 
cuyo alivio nos interesamos, t
• ' ■ . • T'-'hij; í* *
Para el dla 16 del próximo mes" dÓ'Julio ■ 
ha sido concertada la boda * en Oádiz,^de la I' 
bella señorita Carmen Parreño, con el íétra- ’f-' 
do y qvíeritio amigo nuestro don Antonio * 
León Donaire.
j’ cada hij o fiel á la patria tiene que pu m- / 
plfr con nn deber,: y es el de ser ante todo ' 
polaco. Hay que apoyarse en toda 4amaoión,j 
déla que el-pueblo y los. phrorps constitu­
yen el fandamopto principal, Un splpparti- 
do es incapaz dé reconstituir á Pólofiiá; pe-
ro todos unidos la reconstituiremos.»
Y-de este modo, el glorioso Paderéwéhi' 
necesitará todo su admirable patriotismo i y 
stí maravillosa energía para llevar a eabp̂
Guártos, Gpmédores y Sillerías 
Almacén de Gamas, Gunas 
‘ s=Y
FÁBRICA DE c o lc h o n e s  METÁLICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A . ^ GRANADA, 74 Y
En ios exámenes verificados en laSooiedád 
Eilarmóiiioa, ha obtenido la cálifioacióh dé 
sobresaliente, en el segundo año de piano, la 
bella señorita Carmen GrovóttO Euiz, 'hija 
de nuestro estimado amigo don Emilio 
Crovetto.
Nuestra enhorabuena!
I una empresa tan sumaménté difioil como es 
i la de dar una Constitución a un pueblo ge- 
\ neroso y noble; pero que ha perdidP la eos- j 
tumbre de gobernarse por éí solo. - " '='i
f' Pero los polacos esfán tranquilos, pues, sá- 
' ben qué tienen para Su patria en la personavj 
' d  ̂Páderewsii un verdadero apéstoL . >■.
I V O. Geansow r ‘E LÁ Oeeda.
Madrid, Mayo 1919. ■'
(ísi'PiHííí’méHíf y'Dr'óguf- 
rfat dé y América.
LÁ*H16IÉNICA
A O U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Eé InfaíjlíSa é  lísoféri®Sva; rio mait-
■chí̂  lâ ,̂pleí
4 Ó  A Ñ O S  D E  É X IT O
Figuras de Polonia resucitada
Ignacio Paderewski
¿Quién no ha oiilo hablar de Padére'wski?..,
Sucesor iopaiep
Ignacio Paderes'wski, él pianista ccfoocfdo 
y admirado por el mundo entero, ocupa tam­
bién lugar preponderante en ’ iá Historiia de 
la Polonia actual y futura. ' - > ^
Nació en Kunglowák (Polonia),' y desj^ués 
dé haber hecho sus primeros estudios, en él 
Obnservatório de Varsoviá, inarchó a Ber­
lín, dpnde íuó discípulo dé Ktél y Ut'bau’
Más tarde faó a París y á Viéñá á completar 
------- ....i: cáüéd'rasus estadios, hasta que acepto una 
en él Couservarorio dé Estraburgo, qvié por 
cierto.désempeñó poco tiempo, por preferir 
recorrer el mundo dando conciertos.
Sus primeros éxitos musicales los obtu'?o 
en la capital dé Eranoia, y después recorrió 
triunfdlmente todas las capitalos y ciudadls 
principales del Universo, asomorando a los 
espectadores por sú arte maravilloso, que 
consiste, ante todo, en el sonido admirable 
que hace dar al piano, debido a su; técnica; 
y práctica notoria de los pedales»
Es
Erancisoo Añdrade Miranda celebró ayer 
la sqlDmnidaddel día, abusando del zumo de 
la uva. ' '
Cuando ol alcohol Comenzaba a hacer nos 
naturales efectos, el hombre se sintió valien 
te, y en la Alameda principái s© tropezó con’ 
Cristóbal Sarmiento Gómez, cpn quien sPs- 
tdvo reyerta, acusándolo del robo de una 
moneda de oro que llevabá de colgante eñ la 
cadena, valorada en 35 pesetas; >• .
La niña dp años María de la Torre Éiu- 
tpr, fué mordida â yer por dos perritos, infi- 
rlónáoía óstps cuatro heridas en la pierna 
izquierda de pronóstlcé leve.
Uno dé los canes es propiedad, do Juan
Lázfxro Buiz, domiciliado en la casa número 
22 segundo de la Coracha.
El «perro» de Lázaro quedó sometido a 
observación en el Parque Sanitario.
ñ '  A ,
; f  USO OOM£STÍQOí P qiI 8ci»9aft<» toi
(ttdes y  periectoa la r a  pro^tuc» w O» lo n s a  
d á 'i io s t i iA
PftRft n i Q U S f R i ^ i
de máquinas «specta les p a i«  .4>3a l a i  .é »  
tea o p e r a c ^ e s -d s
A consecuencia del estado de embriaguez
f en que se hallaba perdió el equilibrio Rafael
, . , j  • ni j  /Yu.. • í Ramírez Portillo, cayendo al suelo en eld intérprete admirable de Chopin,. $ -„  , , r. 1 An j i I puente de Tetuán.Badh, Beethoven y bohumann. EiSademas un i i -j , . A (I be produjo heridas en la trente.
I Después de carado en la Casa.de Socorro
■ ' yeí Hospital Noble, pasó á la Aduana.
%m
! '■< .V 1
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO MARTINEZ
Marín García, núm. i8
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vinp de lo.s Moriles.
PLATO DEL DIA.̂ —Jamón al Jeréz.—Ra- 
ci5n, 2 10 pesetas.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cincOi 
marchó ayer a Madrid, don Modesto Escobar 
Acosta, diputado a Cortes por esta circuns­
cripción.
A Algeciras, don Miguel Eaentes Serrano 
y señora.
A^Granad.a, don Luis Domínguez Seiníí- 
veda, con su distinguida esposa y bella hija 
Mercedes.
Eu el de las dos y quince, vinieron de 
Madrid los apréciables jóvenes don Eduar­
do, don Carlos y don José María Alv.arez 
Gross. :
De Sabadell, vino don .Ramón Buxeda»
De Madrid, regresó éi distinguid» joven 
don Tomás Rain Segura.
De Granada, don Lorenzo Muñoz Moreno.
Da Algeciras, don Juan Bautista Salcedo 
y don Federico Reinosa,'.. . '
De Córdoba, don Leandro Ruiz, •
De Puente Genil, don Francisco Rodrí­
guez Martes y don Diego García Ruiz.
De Archidona. don Blas Gómez Giménez.
De Antequera, don Pascual Godoy Huer­
tas,
** *
Se ha verificado en la iglesia del Sa era­
rio, la boda de la bella señorita Isabel Otéro 
con el joven don Erancisoo MiHán Molero, 
aotuande como padrinos don Juan Palomo y 
sn esposa doña Patrocinio de los Ríos.
Loa nuevos esposos marcharon a Grana­
da, donde pasarán los primeros días de su 
luna de miel.
De Ciudad Real ha venido don Antonio 
López Sánchez, para pasar unos días cún su 
tío, nuestro distinguido amigo don José 
Mena Luqiie, director de esta sucursal del 
Banco de España. ~
Hállase restablecido de la enfermedad qne 
sufriera, la distinguida esposa de nuestro 
particular amigo don Luis Martin Al varado.
Con sn señora madre» la respetable señora 
viuda de Ruiz Vega (don Luis), pasan unos 
dias en Loja, nuestro estimado amigo don 
Tomás Ruiz Geary y su bella esposa.
» 5F
Ha dado a luz una hermosa niña la señora
compositor brillante, creador de la ópera 
«Manru» y de infinidad de trozos músi­
ca, entre los que citaremos la,Sinfonía.eii sí 
menor» y «Un minu.c-.tto», que es una verda­
dera joya. Paro lo que más resalta en él éS sti 
patriotismo ardiente. '
En 1910, aniversario de la bat,al|a Je. 
Grnnwald (1410) coqtija loa cabálleréil teú- 
tónioos, Padere-wski hizo, elevar un monu­
mento conmamorativo en la ciudad de Cra­
covia, representando al rey vencedor Jage- 
llón,yqne le costó más de un millón de 
francos, con la particalaridád que ese dine­
ro lo había ganado entre Rusia, Alemania y 
Austria; es decir, entre laspoténcias opreso­
ras de su desgraciada patria.
Una vez ¡realizado esté acto, Sé íof m,6, nria 
manifestacióa de unos tres 'millonesMé pola­
cos, que 1© aclarnaron y le nombraron por 
unanimidad ciudadano honorario de Galizia.
Durante la guerra ha sido ncfinbrádo pre­
sidente honorario del Comitó general de So­
corros para las víctimas de la gáerra, y eaé 
patriotismo ardiente es ©1 que le permite 
enorgullecerse de ser el primer músico, des­
de que el mundo existe, a quien se ha- lla­
mado para coger en las manos—no las teclas 
del piano,—sino las riendas del gobierno.
En efecto, Paderewski es el actual primer 
ministro de Polonia, después de haber cono­
cido cuantos sufrimientos pueden exiétir pa­
ra ©er humano en el mundo. Siempre ha lu­
chado y defendido la cansa de %n patria.
En los Estados Unidos, donde residía ha- 
bitnalmsnt», Paderewski se convirtió en 
apóstol de Polonia mártir.
En los numerosos conciertos quo daba pe­
dia permiso al auditorio para poder hablar, 
y entonces lo hacía con tal ardor y entu­
siasmo,-que lograba conquistarse las simpa­
tías de los espectadores que hablan ido a 
aplaudir al rey del piano, y se encontraban 
maravillados ante la palabra del admirable 
orador...
Sn elocuencia llegó a su grado máximo un 
dia en Pittsburg, frente a la estátna de Kos- 
Quiszko, cuándo se puso a evocar la tragedia 
polaca, sus desgracias, sus sufrimientos...
Predicaba igualmente ia confianza én el 
porvenir. ' y
«Si—decía;—nosotros, polacos, hemos caí­
do; poro no somos los únicos. Con nosotros 
ha caído, para no levantarse en muchos años 
la conciencia de todas las nacioneS éivili- 
zadas.
Si; hemos caidofpero al ejemplo d© Cristo 
que cayó bajo su cruz como un mártir, con la 
corona de espinas sobre su frente sin man­
cha...
El que quiera leer non algo de atención 
nuestra historia ihilenariá; el qué quiera 
apreciarla lealmente, comprenderá que todo 
nuestro pasado no ha sido más que una lu­
cha por la libertad humana. Ei bien ageno 
no lo hemos envidiado jamás. No hemos que­
rido sofocar ningún idioma, ninguna costum­
bre.' Hemos combatido únicamente para 
arrancarnos del yugo de nuestros opreso­
res...»
Y  una vez firmado el arinistioio, Pade­
rewski ha regresado a su patria recubierto 
de gloria. Su entrada en Poznán (Posep) en 
nn carruaje arrastrado por cuatro herniosos 
caballos blancos, en medio de aclamaciones 
y ovaciones estruendosas, récubierto mate­
rialmente de flores que llovían sobre él des­
de todas partes, asemejaba la llegada del 
vencedor en tiempos de la antigua Roma.
Euó nombrado, en efecto, primer ministro 
algunos,dias después por el general Pilstidz- 
ki, entonces dictador.
«Soy muy feliz—decía últimamente on 
Vaysovia—de podor ser el símbolo de tina 
idea. Esnn gran honor para mi, tanto más 
grande que es en esta tierra, cuna de nues­
tra grandeza nacional, én donde me rendís 
ese honor.
Todo hombre de Estado tiené di deVer de 
ir al frente de los sentimientos de sn pueblo 
y de actuar según sus órdenes. Nuestras as­
piraciones nacionales son coi^uneSí FedimOs
j Pertenece Luis Fernández Ladal á esa se- 
I rie de individuos de baf* estofa que ouáiido 
I 80 embriagan golpean a sus deudos, 
í Ayer tarde llegó borlî aoho a su domicilio, 
I Balmes 7, y como acostumbra, propinó una 
I paliza a su esposa María Sánchez OálderÓn, 
I maltratando también dé obra a Bu bija En- 
i carnación Fernández Sánchez.
I Las pobres mujeres requirieron el aúxifid de dos municipales pará qUé se llevaran I aquél energúmeno.
I Quedó en nn calabozo de la Adnana.
If de Valores (su 
Alberto Marsdeit
Gomjíañía aíidníma espaflola de Seguros Marftimos, de Transportes 
Domicilio social: Calle de Prim, 6^ Wadríd.TDirector iSorente: Doa
Esta Compañía tiene Cohstitüidp en la Paja General de Depósitos, mra ga­
rantía de SUS asegurados en España  ̂ en valores del Estado español  ̂ el Deposito 
máximo, que autoría la ley. ! -v ? ,
Sucursal en Máltígat
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329
 ̂ MARTÍN
A y u n ta m Í0 t9 iQ
Recaudación del Arbitrio de Garnes 
Día 19 de Junio de 1919 ' '
iWW»MHWi|IWIW ^
Peseta»,
[ Matadero . . . . . . 0 é • . , Í.338‘39
Idem del Palo . . . . • • • •
Idem de Churriana . .
Idem deTeatinós . • . . . S'BÓ’




[ Churriana................... • . : 3Í24
1 Cártama................... .... • fi 2*60
1 Suárez . . . .. . . • •
f Morales . . ., , , . . . 1 1 * 6 7
Levante ........................
Capuchinos...................
Ferrocarril . . . . . . . 119*02
Zamarrilla . . . . . . . 5*20
Palo . . i . . . . L . 15*26
Correos . . . ,. „  . » • • •
Muelle . . . . .  , • » . . 2 3 i‘12
1 Jefatura . , . , . . • •
Suburbanos Puerto . . ♦ # ' 7*48
1 Plaza Tpros . . 9 •• - «- . r
uíi»UM(w .i»pBaai(Ww
F
P r e o i o s . b a r a t ís im o s  , ¿ 
Gran surtido en todo el ramo paraiannacias
C á l l e  G r a n a d a ,  6 3 . - M A L A G A . - M A R T Í N  ¡ P A L O M Ó  S .  A .
f
Aviso 4á >a Compalilá
tlei fia s  a i  pdbUDO
Total . . . . . U744'47
tn  Compañía del Gas pone en conódralen- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos piso© se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la imí- 
¡ma, se presentan a desmontar y retirar tubo» 
y material’ de instalaciones de gas. Los que 
asilo hagan, sé les dqberá exigir antes la co­
rrespondiente autoVizatión dte la Compañía 
para; poder-identificar su Personalidad ^  
ODerartos, de la .tnistna.—LA
importante antigua casa de.IMPORTJEXpORtACIÓN
con 47 Agencias Españá-Extraujero, por sus 
Continúas ofertas-demandas
M  A  '
lino muy activo y rela.cíonado con todo co- 
meroio-iñdustria de la capital y provincia. 
Ofertas con detalles e informes a Agencia 
Comercial Internacional A, Reealde, 21, 
prinoipáf, Bilbao.
P L A N C H A D O  ME C A N I C O
= =  HISPANO
Lavado y planchado de un cuello. . . 
y> h » » un par de puños.
» » camisa, de 0‘25
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAMISERÍA DE
P. Zaldívar tarios
MARQUÉS DE LARIOS nflm. I
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
BIBLIOTECA PÚBLICA
D E  LA. -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la C/onstiíoción ndm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de ai»*
t* a nueve de I»' noche.
Se arriendan sobre lÓO caballos en las es­
taciones de <Las MelHxas», Alora o Fiza 
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda qon 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de | 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», ebn 
servicios dé luz eléctrica, aguas potables, fe* 
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nué- 
va, liídépéndientés.
Y ún sotar situado en *Ia calle Martí îez- 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 





de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y cohfbrtablés habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todos ios trenes»
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  de la nohee.
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25.
SALÓN NOVEDADES.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y ll2  y 10 y 3 [4 de la noche. 
Freoios.—‘Butaca, 1‘00; General, 0'20 
CINE PASCUALIN1.— Ê1 mejor dé Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (juntó al Báñóo de 
España),—Hoy sección continua de cinco s 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y diaS festivos sección continúa de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0 8̂0; General, 0*15; me-dia.CflO:
CINE MO0BRN0.---Tbdos los Jueves y Do­
mingos, secciones ¿e tarde y noche, proyec-







(Éter acetílico del acido ortocxiben;;oico)
EN T ú fe o s  D E ¥ o
COMPRIMIDOS D E ’ .', GRAMO
D£ LA SOOIETE OHIMIQUE de»
USURES du RHÓiME -. PARIS
Dm v®nta en F A R M A C IA S  y D R O G U E R IA S
ANTONIO VISBDO
La casa
EStABLECIMIENtO DE MATERIAL ELÉCTRICO . , J . ,  
v ou que más barato'vende todos los artículos concernientes a la electríciris.id. ^
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genejrál, acudid Av 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de oenaficto.—Reparación de instalaesionea 
CENTRO DE AVISOS; A. VíSEDO, MOLINA JLARIO,
Molina Lario, M
¡.-.-MALÁaA
